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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: I,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación'anual.
3. “-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Exento. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: a 12 pesetas por cada ejemplar. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 2.“
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.* del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no 
han podido ser notificados en los domicilios que constan en los 
documentos fiscales habiendo resultado desconocidos y en igno­
rado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.3 del Reglamento General de Recaudación, se prac­
tica la notificación por medio de este anuncio. 
AYUNTAMIENTO DE VILLABUNO.
CONTRIBUYENTE FINAL PERIODO
ALLER CUENLLAS, Ulpiano 
AMOR FERNANDEZ, Andrés Primo 
CARNICAS HIGALENSE, S.L. 
COMERCIAL APAR, S.L.
DIAZ GOMEZ, Mi Olvido 
FERNANDEZ GONZALEZ, Alvarina 
GARCIA GARCIA, Mi Luisa 
GONQALVES DOS SANTOS, José Ma 
GONZALEZ RIESGO, Roberto 
LOPEZ BLANCO, Fernando 
MENENDEZ MENENDEZ, Mi Luz 
MORAN ALVAREZ, Feo. Javier 
OTERO LOPEZ, Luis 
PEREZ LIGERO, José Luis 
SILVA CARVALHO, Antonio Da
CONCEPTO DEL DEBITO: IMPUEST
ABAD ALVAREZ, Juan Carlos 
AFONSO DO NASCIMENTO, Felix 
ALAIZ CASTRO, Casimiro 
ALMARZA RODRIGUEZ, Felipe , 
ALVAREZ PRIETO, M. Luisa 
AMPARO AUGUSTO, Anibal Antonio





ANTONIO RUIZ, José de 1.994 7.500 31^05-1994
AUGUSTO FENA, Fernando 1.994 15.840 31-05-1994
BARREIRO NÚÑEZ, Delia 1.994 19.730 31-05-1994
BETHENCOURT COLUBI, J. Ignacio 1.994 7.500 31-05-1994
BLANCO BOTO, Hipólito 1.994 9.310 31-05-1994
BUSTO BLANCO, Victor Manuel 1.994 8.470 31-05-1994
CANTARERO ALVAREZ, Juan Carlos 1.993 1.584 31-05-1993
CANTARERO ALVAREZ, Juan Carlos 1.994 970 31-05-1994
CAÑO MENENDEZ, Dulce María del 1.994 7.500 31-05-1994
CARVALHO MARTINS, Fernando 1.994 7.500 31-05-1994
CARVALHO TEIXEIRA, M. José 1.994 7.500 31-05-1994
CONDE ALMUIÑA, José Luis 1.994 7.500 31-05-1994
COSTA MARIO, José Da 1.994 34.180 31-05-1994
COSTA LEITE, Adriano 1.994 15.840 31-05-1994
CUERVO ALBA, Juan Manuel 1.994 7.500 31-05-1994
DIAS ANTONIO, Lourenzo 1.994 970 31-05-1994
DIEZ HUCHA, José Manuel 1.994 7.500 31-05-1994
FEITO MENENDEZ, José Luis 1.994 7.500 31-05-1994
FERNANDEZ BARRERO, Emilia 1.994 15.840 31-05-1994
FLOREZ GONZALEZ, Hermogenes 1.994 16.810 31-05-1994
GARCIA ALBA, Germán 1.994 15.840 31-05-1994
GARCIA FERNANDEZ, Delfín 1.994 7.500 31-05-1994
GARCIA GARCIA, Jorge 1.994 7.500 31-05-1994
, 1.993 ,n ... 31-05-1993GARCIA GONZALEZ, Sebastian ^ 294 60.144 31-05-1994
GARRIDO ALVAREZ, Ana 1.994 15.840 31-05-1994
GOMEZ SERRANO, Tomás 1.994 7.500 31-05-1994
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS GOMEZ VARELA, José Luis 1.994 7.500 31-05-1994
GONZALEZ FERNANDEZ, M. Angeles 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 14.057 21-11-1994 GONZALEZ FERNANDEZ, M. Luisa 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 33.215 21-11-1994 GONZALEZ FUENTE, Honorio 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 52.800 21-11-1994 GUERRA VAZQUEZ, Benito 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 91.433 21-11-1994 IBAÑEZ SAIZ, M. Angeles 1.994 23.340 31-05-1994
1.994 15.433 21-11-1994 LOPEZ LOPEZ, Francisco 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 42.360 21-11-1994 LOPEZ DE MAGALLANES, Manuel 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 15.423 21-11-1994 MAJOR ALVAREZ, Arsenio 1.994 7.500 31-05-1994
. 1.994 19.800 21-11-1994 MARCELO FELIX, Carlos Augusto 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 33.641 21-11-1994 MARTINEZ ABELLA, Constantino 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 52.047 21-11-1994 MARTINEZ PACHECO, M. Carmen 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 34.194 21-11-1994 MARTINEZ RIOS, Luciano 1.994 1.660 31-05-1994
1.994 15.318 21-11-1994 MENDEZ UÑA, Alfredo 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 37.183 21-11-1994 MORAN DIEZ,Antonio 1.994 9.310 31-05-1994
1.994 10.038 21-11-1994 PEREDA SALAZAR, Ana María 1.994 15.840 31-05-1994
1.994 19.800 21-11-1994 POPPY JERRY 1.994 15.840 31-05-1994
QUIÑONES ALVAREZ, M. Isabel 1.994 7.500 31-05-1994
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA RAMOS PILO, Ramón 1.993 7.128 31-05-19931.994 7.500 31-05-1994
1.994 7.500 31-05-1994 REIS RAMOS, José Dos 1.994 15.840 31-05-1994
1.994 7.500 31-05-1994 RIVERO FERREIRO, Jesús 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 7.500 31-05-1994 RODRIGUEZ ARIAS, Benigno 1.994 15.840 31-05-1994
1.994 19.730 31-05-1994 RODRIGUEZ BLANCO, Juan Luis 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 7.500 31-05-1994 RODRIGUEZ CRESPO, Javier 1.994 7.500 31-05-1994
1.994 7.500 31-05-1994 SAMELICES FIDALGO, Feo. Javier 1.994 15.840 31-05-1994
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SANTOS CASTRO, Jacinto 1.994 15.840 31-05-1994
SOUSA MAGALHAES, Antonio 1.994 7.500 31-05-1994
TABLADO BOTO, Rosa María 1.994 2.780 31-05-1994
VERGARA GARCIA, Francisco-Javier 1.994 7.500 31-05-1994
VILLA RODRIGUEZ, Angel de la 1.994 15.840 31-05-1994
YERVA (Luis Suarez-Jesús Fdez.) 1.994 9.310 31-05-1994
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certifi­
cación de descubierto colectiva” despachando la ejecución contra 
los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los 
relacionados, en cuyo título se dictó por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación 
con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el importe 
de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto 
colectiva y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimo­
nio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo pre­
visto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente relaciona­
dos, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la 
forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto Legal y 59-4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continua­
ción se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21, 2.' planta.
Advertencias:
1 .'-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. '-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expre­
sadas, y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intere­
ses de demora correspondientes al principal de las mismas y 
repercutidas las costas del procedimiento, pero si fueran ingresa­
das dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos 
los intereses de demora.
3. '-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo (artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre), podiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo 
de un año, contado a partir del día en que se entienda desestimado 
el recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrati va, de 27 de diciembre de 
1956). La interposición de recurso contencioso-administrativo, 
requerirá comunicación previa a la Excma. Diputación Provincial 
de León, (artículo 110-3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
ya citada).
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 24 de enero de 1995.-El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Roberto López Diez.
901 24.480 ptas.
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de
Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.* del
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial
de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no 
han podido ser notificados en los domicilios que constan en los 
documentos fiscales habiendo resultado desconocidos y en igno­
rado paradero, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.3 del Reglamento General de Recaudación, se prac­
tica la notificación por medio de este anuncio.
CONCEPTO DEL DÉBITO: REGIMEN ESPECIAL 
AGRARIO, CUOTA EMPRESARIAL - SEGURIDAD SOCIAL 
AGRARIA.
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CONTRIBUYENTE AÑO DEL DEBITO IMPORTEPRINCIPAL CONTRIBUYENTE AÑO DEL DEBITO
IMPORTE
PRINCIPAL
ALVAREZ ALVAREZ, Maximina 1.991/92/93 2.448 FERNANDEZ BARREDO, Margarita 1.991 1.057
ALVAREZ ARIAS, Benito 1.991 779 FERNANDEZ CUBERO, Angeles 1.991/92/93 6.420
ALVAREZ ARIAS, Mariano 1.991 668 FERNANDEZ CUBERO, Tomasa Bros. 1.991 1.780
ALVAREZ ARIAS, Valentín 1.991 2.003 FERNANDEZ DIAZ, Rosa M. y Candelas 1.991 890
ALVAREZ BLANCO, Celso 1.991 1.947 FERANDEZ ENRIQUEZ, Socorro 1.992/93 2.894
ALVAREZ DIAZ, Consepción 1.991 612 FERNANDEZ FERNANDEZ, Amando, Publio, An 1.991 2.504
ALVAREZ FERNANDEZ, Pedro 1.991/92/93 2.671 FERNANDEZ FERNANDEZ, Bonifacio 1.991 1.224
ALVAREEZ FERNANDEZ, Pilar 1.991 723 FERNANDEZ FERNANDEZ, Celedonia 1.991 5.953
ALVAREZ GARCIA, M- Carmen 1.991 4 4S1 FERNANDEZ FERNANDEZ, Efigenia 1.991 612
1.991 p 671 FERNANDEZ FERNANDEZ, José 1.991/92/93 2.336
ALVAREZ GONZALEZ, Albina 1.992/93 8.012 FERNANDEZ FERNANDEZ, Ricardo 1.991 779
ALVAREZ GONZALEZ, Manuel 1.991 1.892 FERNANDEZ FERNANDEZ, Serafín 1.991 2.114
ALBAREZ JAÑEZ, Mateo 1.991 FERNANDEZ GARCIA, Antonio 1.991 1.224
ALVAREZ JOSA, Antonio 1.991 6.677 FERNANDEZ GARCIA, Evaristo Bros. 1.991 2.393
ALVAREZ JOSA, Francisco 1.991 3.394 FERNANDEZ GARCIA, Modesto 1.991 723
ALVAREZ NÚÑEZ, Alejandro 1.991 835 FERNANDEZ GONZALEZ, Placentina 1.991/92/93 2.056
ALVAREZ NÚÑEZ, Cesárea 1.992/93 6.010 FERNANDEZ GONZALEZ, Primo 1.991 1.502
ALVAREZ POZO, Bienvenido 1.991/92/93 2.505 FERNANDEZ MOLLO, Rosario 1.991 1.83b
ALVAREZ RODRIGUEZ, Antonio 1.992/93 1.892 BERNANDEZ OLANO, Nicolasa 1.991 723
ALVAREZ RODRIGUEZ, Manuel 1.991 723 FERNANDEZ OLANO, Pedro 1.991 1.168
ALVAREZ SEGURA, Antonio 1.991 1.725 FERNANDEZ PALACIOS, Amelia 1.991 1.224
ALVAREZ VEGA, Adolfo 1.992/93 1.670 FERNANDEZ RAMOS, Rosalía 1.991 723
ANDRES SANTOS, Ana Julia 1.991 668 FERNANDEZ RUBIAL, José Ramón 1.991/92/93 11.406
ARIAS ALBA, Lorenzo 1.991 1.224 FERNANDEZ RUBIAL, Teresa 1.991/92/93 8.569
ARIAS ALVAREZ, Antolín 1.992/93 1.670 FERNANDEZ VEGAL, Isidro 1.991 2.615
.ARIAS ALVAREZ, Faustino 1.992/93 1.558 FERNANDEZ VIDAL, Marina 1.991 612
•ARIAS ARIAS, José 1.992/93 1.780 FERNANDEZ VILLAVERDE, Cándida 1.991/92/93 3.449
ARIAS ARIAS, Victorina 1.991 612 FERNANDEZ VUELTA, Josefa 1.991/92/93 3.784
ARIAS BLANCO, Antonina 1.991 946 FERANDEZ VUELTA, Ramón Hr. 1.991 6.009
ARIAS BUITRON, Antonio 1.992 1.669 FEBRERA CANO, Angel 1.991 5.286
■ARIAS CUBERO, Federico y 5 1.992/93 2.114 FEBRERA GAGO, Dolores 1.991 779
ARIAS DIEZ, Angeles y 4 Hnos. 1.991 1.057 FEBRERA GONZALEZ, Rogelio 1.991 1.113
ARIAS DIEZ, José 1.991 668 FOLGAN ALENDE, Manuel Antonio 1.991/92/93 2.392
ARIAS DIEZ, Nieves 1.991/92/93 2.003 GAGO FERNANDEZ, Leopoldo 1.991 835
ARIAS DIEZ, Rosario 1.991 723 GARCIA ALVAREZ; Balbino 1.991 890
ARIAS GONZALEZ, Joaquina 1.991 11002 GARCIA ALVAREZ, Tomás 1.991 890
ARIAS GONZALEZ; Walentín 1.991 4.785 GARCIA FERNANDEZ, Ricardo y 1 más 1.992/93 2.226
ARIAS MARTINEZ, Luis 1.991 21504 GARCIA GARCIA, Francisco 1.991 3.394
ARIAS MAYO, Alejandro 1.991 779 GARCIA GARCIA, Julián 1.991 612
ARIAS RODRIGUEZ, José 1.991/92/93 3.783 GARCIA GARCIA, Roque 1.991 1.780
ARIAS RODRIGUEZ, Tomás 1.991 1.057 GARCIA GONZALEZ, M. Milagros 1.991 1.002
ARIAS TRAVIESO, Manuel 1.992/93 1.224 GARCIA JAÑEZ, Juan José 1.992/93 4.340
ARIAS VALLE, José 1.991/92/93 3.394 GARCIA LOPEZ, Faustino 1.992/93 25.928
ARMENTIA ALONSO, Hnos. 1.992 890 GARCIA RODRIGUEZ, Froilán 1.991 2.838
ARROYO QUIÑONES, Jaime 1.991 3.950 GOMEZ ALVAREZ, Antonio 1.991 1.947
BARREDO ALVAREZ, Antonio 1.991 3.561 GOMEZ ARIAS, Tomás 1.991 612
BASANTA ALVAREZ, Emilia y Elvirá? 1.991 1.447 GOMEZ CUBERO, Joaguín 1.991 612
BASANTA BASANTA, Aurelio Bros. 1.991 1.558 GOMEZ GOMEZ, MS Adoración 1.991 1.002
BASANTA MANZANO, José 11991 1.669 GOMEZ GONZALEZ, Manuel 1.991 2.003
BASANTA MARTINEZ, José 1.991 6.566 GOMEZ VEGA, Encina y 1 más 1.992/93 2.114
BLANCO PEREZ, Angel 1.991 723 GONZALEZ ALVAREZ, Avelino 1.991 668
BLANCO TERAN, Héctor y 5 más 1.991 723 GONZALEZ ALVAREZ, Tomás 1.991 668
CABO GONZALEZ, Antonio y 1 más 1.992/93 1.558 GONZALEZ ARIAS, Agapito 1.992 2.226
CACHON ALVAREZ, Armonía 1.992/93 1.780 GONZALEZ ARIAS, Martina Uros. 1.991 946
CACHON ALVAREZ, José 1.992/93 1.892 GONZALEZ ARIAS, Petra 1.991 612
CANTO MARTINEZ, Gregorio Del 1.991 1.391 GONZALEZ BLANCO, Angela y Josefa Bros. 1.991 2.393
CARRERA GONZALEZ, Angel Bros e Irene N 1.991 1.614 GONZALEZ COBOS, Antonia 1.991 1.168
CASADO'? DEMETRIO BROS. 1.991/93 2.559 GONZALEZ CUBERO, Honorina 1.991 1.057
CASADO DEL CANTO, Emilia 1.991 1.669 GONZALEZ ESTEBAN, Esteban 1.991 779
CASADO GONZALEZ, Rosario y Antonio 1.992/93 2.226 GONZALEZ FERNANDEZ, Higinio 1.991/92/93 6.065CASTAÑEDA ALVAREZ, Santos 1.992/93 2.894 GONZALEZ FERNANDEZ, Manuel 1.991 1.057
CEA MARCOS, César 1.991 612 GONZALEZ FERNANDEZ, Ramón 1.991/92/93 12.352GOMEZ FERNANDEZ, Cándida 1.991 612 GONZALEZ FERNANDEZ, Rosa 1.992/93 1.780COBOS COBOS, Juan Antonio 1.991/92/93 4.451 GONZALEZ GARCIA, Secundino 1.991 723COBOS COBOS, Nicanor 1.991/92 1.892 GONZALEZ GONZALEZ, Julio 1.991/92/93 2.559CUBERO ALVAREZ, Benita 1.991 1.836 GONZALEZ GONZALEZ, Luisa 1.992/93 1.446CUBERO CUBERO, Dolores 1.991 779 GONZALEZ GONZALEZ, Visitación 1.991 1.057CUBERO CUELLAS, Francisco 1.991 2.393 GONZALEZ LIPIZ, Severo 1.991 1.558CUBERO FERNANDEZ, Teresa 1.991 668 GONZALEZ MAYO, Gonzalo 1.992/93 1.446CUBERO GONZALEZ, Paulino Bros. 1.991 3.672 GONZALEZ MIÑAMBRES. Francisco Bros. 1.991 612CUBERO GONZALEZ, Rosenda 1.991 1.224 GONZALEZ PESTAÑA, Arsenio 1.991/92/93 11.017
CUBERO GONZALEZ, Vicente 1.992/93 1.670 GONZALEZ PESTAÑA, Samuel 1.991/92/93 3.449
CUBERO LUNA, Luz 1.992/93 2.448 GONZALEZ PRIETO, Manuel 1.992/93 1.670
CUBERO MARTINEZ, Felicitas 1.992/93 1.336 GONZALEZ RODRIGUEZ, Alberto 1.992/93 3.562
DIEZ ALVAREZ, Abel Bros. 1.991 668 GONZALEZ RODRIGUEZ, Patrocinio 1.992/93 2.560
DIEZ ALVAREZ, Pedro 1.991 2.226 GONZALEZ VEGA, Cecilia Bros 1.991 835
DIEZ FREIRE, Benardino 1.991 1.836 GONZALEZ VEGA, Vicente 1.991/92/93 3.728
DIEZ GARCIA, Antonio 1.991 668 GONZALEZ VILLAVERDE, Victorino 1.991 612
DIEZ GONZALEZ, Amelia 1.991 665 GONZALEZ VIÑAS, Nicolás 1.991 2.003DIEZ GONZALEZ, Obdulia 1.991 835 GURDIEL LOPEZ, Elisa 1.991 3.450DIAZ LOPEZ, Agustín 1,991 1.991 IGLESIA DE BEMBIBRE 1.991 723DIAZ MARQUES, Rosario 1.992/93 3.338 IGLESIA P. SANHBAÑEZ 1.991/92/93 1.947
DIEZ MARTINEZ, Pablo Bros. 1.991 612 JAÑEZ RODRIGUEZ, Melchor 1.991/93 1.224
DIEZ MARTINEZ, Tomás 1.991 1.335 LAMILLA LOPEZ, José 1.991 1.947
DIAZ OLANO, Ambrosio 1.991 1.335 LANCEROS FERNANDEZ, Raúl 1.992/93 1.336DIAZ PARDO, Nicasia 1.992/93 1.670 LLAMAS GONZALEZ, Francisco 1.991 1.002DIEZ RODRIGUEZ, Isabel 1.992/93 2.004 LOPEZ BLANCO, Benito 1.991 2.782
DIEZ RODRIGUEZ, Leonor 1.992/93 1.336 LOPEZ COBOS, María 1.991 779DIAZ VEGA, Bernardina 1.991 1.224 LOPEZ GONZALEZ, José 1.991 1.391DIAZ VELASCO, Luis 1.991 1.391 LOPEZ RODRIGUEZ, José 1.991 612ENRIQUEZ CUBERO, Daniel 1.991 946 LUNA ALVAREZ, José 1.991 946
ESTEVEZ FERNANDEZ, Rosario y Purifica 1.991 3.394 MACHUCA RAMIREZ, Carmen 1.992/93 1.224
EXPOSITO OLMEDO, Eduardo 1.991 2.838 MAGALLANES PEREIRA, Sebastián 1.991 779
FALAGAN LOZANO, Antonio 1.992/93 1.224 MANSILLA RAMON, Aurora 1.991 1.280FELIZ ARIAS, Angela 1.991 612 MANSO CORA, Dolores 1.991 1.780
FERNANDEZ ALVAREZ, Eliberto 1.992/93 1.892 MARQUES PEÑA, Laura 1.992/93 1.336
FERANDEZ ALVAREZ, Josefa 1.991 668 MARQUES PEÑA, Rosa 1.991 946
FERNANDEZ ALVAREZ, luis 1.991 946 MARQUES REY, Lorenzo 1.991 1.057
FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel 1.991 723 MARQUES SORRIBAS, Gonzalo 1.991 612FERNANDEZ ALVAREZ, Tomás 1.991 1.113 MARTINEZ DIEZ, Angela 1.991 1.113FERNANDEZ ALVAREZ, Víctor 1.991 890 MARTINEZ DIEZ, Pedro 1.991 612FERNANDEZ ARIAS; Virginia 1.991 890 MARTINEZ GARCIA, José Manuel 1.991 4.952
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CONTRIBUYENTE
MARTINEZ GOMEZ, Casimiro 
MARTINEZ GONZALEZ, Antonio 
MATA GOMEZ, Gerardo de la 
MAURIZ BLANCO, Faustina 
MAYO ALVAREZ, Balbino 
MENENDEZ DOMINGUEZ, Basilisa 
MIELGO GARCIA, Manuel 
MOLINETE RODRIGUEZ, Paulino 
MORAN ALVAREZ, Aurelio 
NOGALEDO GONZALEZ, Manuel 
NOGALEDO VEGA, Tomás 
NÚÑEZ"COBO, Eduardo 























RIEGO FERNANDEZ, MS Teresa
RIEGO VALGOMA, Consuelo
RIEGO VALGOMA, José Hros.
RIO LOPEZ, Manuel del 
RIBERA MERAYO, Manuel 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Natividad Hros. 
RODRIGUEZ ARIAS, Antonia 
RODRIGUEZ ARIAS, Aurelio Hros. 
RODRIGUEZ ARIAS, Camilo 
RODRIGUEZ ARIAS, M. Dolores 
RODRIGUEZ ARIAS, José 
RODRIGUEZ ARIAS, Maximino 
RODRIGUEZ FELIZ, Francisca Hros. 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Natividad 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Santiago 
RODRIGUEZ GARCIA, Consuelo 
RODRIGUEZ GARCIA. Félix 
RODRIGUEZ GARCIA, Maximino 
RODRIGUEZ GOMEZ, Liberata 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Alejandro 
RODRIGUEZ MARQUES, Concepción y 3 i 
RODRIGUEZ OLANO, Félix 
RODRIGUEZ OVALLE, Delfina 
RODRIGUEZ PALACIOS, Pedro 
RODRIGUEZ PEREZ, Angela 
RODRIGUEZ TEIXEIRA, Manuel 
RODRIGUEZ VENTIN, Sergio 
RODRIGUEZ VILLAVERDE, Pedro 
RUBIAL ARIAS, Félix 
RUIZ ALBARES, Agueda 
SARMIENTO ALONSO, Emilia, Adela y . 
SILVA FERNANDEZ, José Luis 
SILVAN MARTINEZ, Antonio 
SORRIBAS BLANCO, Amparo 
TORRES ARIAS, Gaspar Hros.
TRAVIESO LOPEZ, José 
VEGA ALVAREZ, Celestino 
VEGA FERNANDEZ, Robustiano Hros. 
VEGA GARCIA, Isaías Hros.
VEGA TRAVIESO, Dionisio 
VEGA TRAVIESO, Pedro 
VEGA VELAseo, Enrique 
VELASCO CUELLAS, Francisco 
VELASCO GONZALEZ, Asunción 
VELASCO GONZALEZ, Roberto 
VELASCO PEREZ, Angela 
VELASCO VELASCO, Isabel 
VILLAREJO ALVAREZ, Victorina Hros. 
VILLAVERDE ALVAREZ, José 
VILORIA MARTINEZ, Antonio 
ZAMARREÑO GONZALEZ, Alfredo
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
ALVAREZ INCOGNITO, Argimiro 
ARIAS ARIAS, Filomena 
ARIAS LOPEZ, Aurelia 
ARIAS LOPEZ, Isaac 
ARIAS PRADA, Ramón 
ARMESTO RODRIGUEZ, Amando 
BLANCO BLANCO, Agripino 
BLANCO EXPOSITO, Manuel 
CABO PANIZO, Adolfo 
CABO PANIZO, Claudio












































































































CALVO CALVO, Alfredo 
CASA RECTORAL DE BENUZA 
CASA RECTORAL DE LOMBA 
CASA RECTORAL DE LLAMAS 
CASA RECTORAL DE SANTALAVILLA 
CASA RECTORAL DE SIGÜEYA 
CASA RECTORAL DE SILVAN 
CORREDERA GARCIA, Antonio 
ENCINA GOMEZ, Miguel 
ENCINA INCOGNITO, Severino 
GARCIA CABO, Gregorio -Menor- 
GARCIA LOPEZ, Carmen Hros. de 
GARCIA NOGALES, Plácido 
GARCIA VEGA, Alfredo 
GARCIA VEGA, José 
GOMEZ CABO, José Hros.
GOMEZ FERNANDEZ, Abelardo 
GOMEZ FERNANDEZ, José 
GUERRA BLANCO, Darío 
LOPEZ"BLANCO, José 
LOPEZ VIDAL, Toribio 
MENDEZ GARCIA, Benito Hros. de 
MENDEZ GARCIA, Santiago 
MORAN BLANCO, Antonio 
MORAN CORREDERA, José 
MORAN GARCIA, Daniel 
MORO FERNANDEZ, Maximino 
MORO RODRIGUEZ, Robustiano 
PALLA BLANCO, José 
PALLA GARCIA, Herminio 
PANIZO DE LA FUENTE, Plácido 
RIBERA CALVO, Andrés 
RODRIGUEZ BLANCO, Elena 
VEGA FERNANDEZ, Enrique 
VEGA RODRIGUEZ, Elias 
VOCES ALVAREZ, Fermín
AYUNTAMIENTO DE BORRENES
ALVAREZ BLANCO, Alvarina 
BLANCO DOMINGUEZ, Jesús 
BLANCO MORAN, Manuel 
BOTO PACIOS, Magín 
FERNANDEZ DIEZ, Luis 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio 
FRANCO ALVAREZ, Ricardo 
FRESCO RODRIGUEZ, Manuel 
FRESCO RODRIGUEZ, Valentín 
GARCIA SIERRA, Brindis 
CARMELO BLANCO, Conrado 
GARNELO COBO, Francisco 
GONZALEZ GARCIA, Dominga 
LOPEZ PRADA, Emiliano 
MACIAS BLANCO, Victorino 
MACIAS RIBERA, Tomás 
MACIAS RODRIGUEZ, Manuel 
MARTINEZ RODRIGUEZ, Maximino 
PACTOS ALVAREZ, José 
PACIOS RIBERA, Robustiano 
PACIOS VOCES, Petra 
PACIOS VOCES, Sinforiano 
PEREZ MORAN, Ramiro 
PRADA PACIOS, José 
RECTORAL DE CHANA 
RODRIGUEZ MERAYO, Angel 
RODRIGUEZ MERAYO, Eugenio 
RODRIGUEZ MERAYO, Oliva 
RODRIGUEZ RIBERA, Antonia 
VAZQUEZ INCOGNITO, Hermenegildo 
VIDAL PACIOS, Valentín 
VOCES CUADRADO, Angel 
VOCES CUADRADO, Celia 
VOCES "Moran, Benigno 
VOCES RODRIGUEZ, Santiago 
VOCES VOCES, Pedro 
VOCES VOCES, Segundo
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
ALONSO RIBERA, Adoración y Dulcinea 
ALVAREZ BLANCO, Teresa 
CABO SANTALLA, Bernardino 
CALVO RIBERA, Dulcinea 
DIEZ CACHON, Lina y otros 
FERNANDEZ GARCIA, Manuela 
FERNANDEZ GONZALEZ, Carmen 
GARCIA LOPEZ, Joaquín Hros.







GUERRA PUERTO, María Rosa del Amparo
GUTIERREZ GUTIERREZ, Manuel
MARQUES GARCIA, Cesáreo y Amelia
MARQUES LOPEZ, Santiago
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CONTRIBUYENTE
MENENDEZ GONZALEZ, Manuel 
PEREZ DEL PUERTO, Ignacio 
PUERTO GARCIA, Eugenio 
RODRIGUEZ MALLO, Estelsina 
RODRIGUEZ MARQUES, Josefa 
RUBIO LOPEZ, María Salomé 
YAÑEZ FLORES, Manuel
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO
ALVAREZ ALVAREZ, José 
BELLO BELLO, José 
BELLO FRANCO, Herminia 
BELLO FRANCO, Isaac 
BELLO FRANCO, María 
BELLO LOPEZ, Manuel 
BELLO MARTINEZ, Mesarlo 
BELLO PACTOS, Gala 
BELLO SIERRA, Sotero Bros.
BLANCO EXPOSITO, Gregorio 
BLANCO PLACERES, Joaquín 
BOTO BELLO, Florencio 
GARUJO BELLO, David 
COBO GONZALEZ, María Bros.
FERNANDEZ BARRIOS, Oscar 
FERNANDEZ CHARRO, Agustín 
FRANCO FRANCO, Manuel 
FRANCO LOPEZ, Venancio 
FRANCO MACIAS, Avelina Bros.
GAMALLO RODRIGUEZ, Ubaldina 
GONZALEZ OLEGO, Perfecto 
LOPEZ BELLO, Petra 
LOPEZ FRANCO, Angelino 
LOPEZ GOMEZ, Amalia 
LOPEZ GOMEZ, Felipe 
MERAYO RODRIGUEZ, Angel 
LOPEZ GOMEZ, Juan 
MERAYO ALVAREZ, Francisco 
MERAYO RODRIGUEZ, Juan 
OLEGO ALVAREZ, Ricardo 
OLEGO CORCOBA, Secundino 
PACTOS GONZALEZ, Telmo 
RAMOS VEGA, M. Eduvigis 
RODRIGUEZ LOPEZ, Cándida Bros. 
SERRANO ANADIN, Martina 
VAZQUEZ INCOGNITO, Hermenegildo 
VEGA BLANCO, Brígida






ALVAREZ DOMINGUEZ, Bonifacio H. de
ALVAREZ GOMEZ, Lucas
ALVAREZ DEL PALACIO, Emilio
ALVAREZ VILLAPRIEGO, Fructuosa







CALLEJO CAÑUETO, Genoveva Hr.
CAÑUETO CAÑUETO, María 
CAÑUETO DOMINGUEZ, Prudencio 
CARBAJO BLANCO, Baltasar 
CARBAJO BLANCO, Rudesindo 
CARBAJO FUERTES, Juan 
CARBAJO GALLEGO, María 
CARRERA MORO, Clara 
COTADO CARRERA, Nicanor 
DOMINGUEZ CALLEJO, Eudosia 
LLENO DOMINGUEZ, Manuel 
FUERTES ALVAREZ, Toribio 
GARCIA LIÑAN, Juan A.
GARCIA PEREZ, Policarpo 
GARCIA DEL RIO, Maximino 
GONZALEZ ALVAREZ, Juan H. de 
GONZALEZ BLANCO, Alfredo 
GONZALEZ CAÑUETO, David 
GONZALEZ GONZALEZ, Benigno 
GONZALEZ VEGA, Sebasstián 
HIDALGO CARRERA, David 
IGLESIA PARROQUIAL DE ODOLUO 
LORDEN ALVAREZ, Enrique 
LORDEN ALVAREZ, José 
LORDEj ALVAREZ, Rogelia 
NÚÑEZ CARRERA, Agustín
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
AGUADO FERNANDEZ, Antonio 
AGUADO RABANAL, Julián 
ALONSO GARCIA, Avelino Tomás 
ALONSO GONZALEZ, Etelvina y 1 más




























































































ALONSO MARTINEZ, Concepción 
ALONSO MERAYO, Julio 
ALONSO SUAREZ, Avelino 
ALVAREZ ALONSO, Francisco 
ALVAREZ ALVAREZ, Belarmina 
ALVAREZ ALVAREZ, Vicente 
ALVAREZ DIAZ, Agapito 
ALVAREZ DOMINGUEZ, José 
ALVAREZ DURRUTI, Teresa 
ALVAREZ GOMEZ, Dosinda 
ALVAREZ GOMEZ, Aurelio 
ALVAREZ GUNDIN, Isolina 
ALVAREZ GUTIERREZ, Constantino 
ALVAREZ MARTINEZ, Aurelio 
ALVAREZ MARTINEZ, Elvira 
ALVAREZ MARTINEZ, José Antonio 
ALVAREZ MAYO, José Antonio 
ALVAREZ MENDEZ, Isaac 
ALVAREZ NIETO, Luciano 
ALVAREZ NÚÑEZ, Joaquín 
ALVAREZ PEREZ, Pilar 
ALVAREZ RODRIGUEZ, Angela 
ALVAREZ RODRIGUEZ, Irene 
ARIAS ALVAREZ, José 
BARREDO FELIZ, Rosalía 
BARREDO NÚÑEZ, Angel 
BARREDO RODRIGUEZ, Angel 
BARREDO RODRIGUEZ, Constantino 
BLANCO, Torcuata 
CARREÑO TERCERO, Santos 
CASTELLANO SALSO, Josefa 
CERAMICA LA ESTACION, S.L.
COLINAS CASTRO, Fermín
COLINAS GUNDIN, Domingo




DOMINGUEZ PARDO, Mi Jesús
FERNANDEZ ALVAREZ, José
FERNANDEZ ALVAREZ, Marcelino













































MARTINEZ MARTINEZ, Paulino y 1 más















OLANO ALVAREZ, Manuel y 4 más


















































































1.991/92/93 11.6851.991 1.0021.991 890
1.992/93 2.226
1.992/93 2.226
1.991 1.2241.991 7231.991 8901.991 6681.991 1.2241.991 612
1.991 1.2801.991 6121.991 7231.991 1.6691.991/92/93 4.3411.991 6121.991/92/93 2.0031.991 9461.992/93 2.560
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CONTRIBUYENTE AÑO DEL DEBITO IMPORTEPRINCIPAL CONTRIBUYENTE AÑO DEL DEBITO
IMPORTE
PRINCIPAL
OLANO MARTINEZ, José 1.991 890
PALACIO NÚÑEZ, Ramón 1.991 1.614
PANIZO ALVAREZ, Baldomero y 3 más 1.992/93 3.338
PANIZO MANSILLA, Remedios 1.991 1.725
PARADA ALVAREZ, María Bros. 1.991 1.224
PARADA CASTELLANO, Domingo 1.992/93 2.004
PRIETO ABELLA, Julián 1.991 1.558
PRIETO BLANCO, Juan Feo. 1.991 946
RABANEDO RODRIGUEZ, Pedro y 2 más 1.992/93 1.558
RAMOS MARTINEZ, Vicente 1.991/92/93 3.061
REGUERO ALVAREZ, Tomás 1.991 1.502
REIGOSA GACIO, Manuel 1.992/93 1.892
RODRIGUEZ ALVAREZ, Consuelo 1.992/93 3.672
RODRIGUEZ ALVAREZ, Irene 1.991 1.335
RODRIGUEZ FRANCO, Adoración 1.991 1.447
RODRIGUEZ FRANCO, Cándido 1.991 1.224
RODRIGUEZ PESIR, Angela 1.991 1.280
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Fidencio 1.991 835
TERCERO ALVAREZ, Basilio 1.991 2.949
TERCERO CUADRADO, María 1.991 835
TERCERO GARCIA, Avelino y 1 más 1.992/93 2.670
TERCERO PALACIO, Isidoro 1.991 946
VALES GUNDIN, José 1.991 612
VEGAL PALACIOS, Gregorio 1.991 2.059
VILLAVERDE GARCIA, Carmen y 3 más 1.992/93 1.224
VILORTA PANIZO, Gregorio 1.991 668
VUELTA ALONSO, Catalina 1.991 946
VUELTA..NIETO, José 1.991 1.200
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
ALVAREZ BLANCO, Manuel 1.991 779
ALVAREZ CORRAL, Bernardo 1.991 1.391
ALVAREZ CUELLAS, Eloína Bros. 1.991 1.391
ALVAREZ GARCIA, Pedro 1.991 723
ALVAREZ GONZALEZ, Pedro 1.991 1.335
ALVAREZ JAÑEZ, Marivel 1.991 723
ALVAREZ ORALLO, M3 Antonia 1.991 723
ALVAREZ PANIZO, Julián 1.991/92/93 3.171
ALVAREZ RAMON, Aurora y 2 más 1.992/93 3.116
ARIAS GONZALEZ, Aniceto 1.992/93 2.004
CALVO RAMON, Pascual 1.991 890
CASTELLANO PERRERA, Felicidad 1.991 2.226
CASTRO BECERRA, Pedro 1.991 835
CES ALVAREZ, Manuel-Antolín 1.991 835
CORRAL LOPEZ, Víctor 1.991 1.391
CUELLAS ALVAREZ, Manuel 1.991 668
CUELLAS ALVAREZ, Tomás 1.991 1.391
CUELLAS CUELLAS, Adelino 1.991 1.725
CUELLAS CUELLAS, Avelino 1.991 723
CUFLILLAS CUELLAS, Carmen 1.992/93 1.336
FERNANDEZ, Amelio 1.992/93 1.558
FERNANDEZ FERNANDEZ, Antolín 1.991 668
FERNANDEZ FERNANDEZ, Daniel 1.992/93 1.558
FERNANDEZ GONZALEZ, Marcelina 1.991 723
FERNANDEZ LOPEZ, Domingo 1.991 723
FERNANDEZ LOPEZ, Lucía Bros. 1.991 1.168
FERNANDEZ MORAN, Milagros 1.992/93 4.228
FERNANDEZ DE ZANASTU, Lucía 1.991 1.725
PERRERAS ALVAREZ, Manuel 1.991/92/93 1.836
PERRERA VALCARCEL, Francisco y María 1.991 1.057
GARCIA ALVAREZ, Anselmo Bros. 1.991/92/93 2.392
GARCIA ALVAREZ, Bienvenido 1.991/92/93 2.004
GARCIA FERNANDEZ, Manuel 1.4)91 723
GARCIA RODRIGUEZ, Antonio 1.991 723
GARCIA RODRIGUEZ, Francisco 1.991 612
GARCIA VILLADANGOS, Ismael y 4 más 1.992/93 2.782
GIL ROBLES, José María 1.992/93 1.446
GOMEZ GARCIA, Rosario 1.991 1.391
GONZALEZ ALVAREZ, Santiago 1.991 890
GONZALEZ COCBALDORA, José 1.991 1.947
GONZALEZ GONZALEZ, Perfecto 1.991 890
GONZALEZ RAMON, Angel 1.991/92/93 2.171
GONZALEZ RAMON, Felisa 1.992/93 1.336
GUNDIN OLANO, Pedro Bros. 1.991 612
GUNDIN RAMON, Julio Bros. 1.991 612
GUNDIN VALCARCEL, Manuela 1.992 1.614
JAÑEZ VALES, Alejandrina 1.992/93 1.892
LOPEZ GARCIA, Patricio Bros. 1.991 779
LOSADA VARELA,'José Bros. 1.991 890
MARQUES CARUJO, Pascual 1.991 668
MARTINEZ GONZALEZ, José 1.991 612
MAURIZ RODRIGUEZ, Josefa 1.991 723
MAURIZ RODRIGUEZ, Victoriano 1.991 779
MENDEZ MIAJA, Antonio 1.991/92/93 4.396
NÚÑEZ NÚÑEZ, Dionisio 1.991/92/93 2.615
OSMIO CORRAL, José 1.992/93 2.114
PANIZO TORRE, Francisco 1.991 1.168
PEREZ ALVAREZ, Baldomero 1.992/93 1.670
PEREZ CUELLAS, Eduardo y 2 más 1.992/93 1.780
PEREZ GONZALEZ, José 1.991 2.170
PEREZ JAÑEZ, Bernardino 1.992/93 1.446
PRADO FRANCOS, Pascual 1.991 612
RAMON COROJO, Emilio Bros. 1.991 1.057
RAMON SIERRA, Segundo 1.991 1.892
RODRIGUEZ BLANCO, Dionisio 1.992/93 2.114
RODRIGUEZ CASTRO, Manuela 1.991 835
RODRIGUEZ GONZALEZ, Dionisio 1.991 1.002
RODRIGUEZ ORALLO, Alberto 1.992/93 24.370
RODRIGUEZ ORALLO, Felicidad 1.991 890
RODRIGUEZ PEREZ, Angela 1.991 946
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Esperanza 1.991 612
SANJUAN GONZALEZ, Nomila 1.991 '668
VEGA BARREDO, Francisco 1.991 779
VEGA CRESPO, Pedro 1.991 1.391
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL (FRESNEDO)
ALONSO ALONSO, Rodolfo y Unos. 1.991/92/93 11.352
ALONSO RODRIGUEZ, Angel 1.991/92/93 3.171
ALONSO VILLAVERDE, Francisco y Bnos. 1.991/92/93 2.838
ALVAREZ CALVO, Casimiro 1.991/92/93 5.841
ALVAREZ CORRAL, Josefa 1.991/92/93 2.004
ARROYO GARCIA, Iluminada 1.991/92 1.336
ARROYO RODRIGUEZ, Celia 1.991/92/93 6.177
ARROYO RODRIGUEZ, Delicia 1.991/92/93 2.169
ARROYO RODRIGUEZ, Rosa 1.991/92/93 2.337
BIENES DE LA IGLESIA DE FRESNEDO 1.991/92/93 1.836
CALVO S-S, Santiago 1.991/93 1.558
CALVO GONZALEZ, Miguel 1.991 723
CARBALLO GANCEDO, Gervasio 1.991/92/93 2.004
CARBALLO RAMOS, Jesús y Otros 1.991/92/93 4.173
CARRO PEREZ, Ceferino 1.991/92/93 1.836
CASCALLANA ORALLO, Marcelino 1.992/93 3.338
CASERO VELÁZQUEZ, Manuel 1.991/92/93 3.504
CORRAL r Añgel'.Hros de 1.991/93 2.004
CORRAL LOPEZ, Domingo, Manuel y M.C. 1.991/92/93 2.337
EMENCIO, Bnos. 1.991/93 3.672
ESTEBANEZ BLANCO, Antonio 1.992/93 1.224
FERNANDEZ ARROYO, Jesús 1.991/92/93 2.337
FERNANDEZ ARROYO, Rosalía 1.991/92/93 4.005
FERNANDEZ CARRO, Paulino 1.991 2.059
FERNANDEZ GARCIA, José y Mauriz Epif 1.991/92/93 2.169
FERNANDEZ MARTINEZ, José Luis 1.991/92/93 1.836
FERNANDEZ SANTOS, Fausto y otro 1.991/92/93 3.339
GARCIA BOTO, Amalia 1.991/92/93 2.004
GARCIA CASCALLANA, M. Cristina y otros 1.991/92/93 2.169
GARCIA COLINAS, Teresa Bros de 1.991/92/93 2.505
GARCIA FERNANDEZ, Antollina 1.991/92/93 3.672
GARCIA FERNANDEZ, Aurelio 1.991/92/93 4.005
GARCIA GARCIA, Jaime 1.991 779
GARCIA GOMEZ, Manuel 1.991/92/93 2.004
GARCIA RODRIGUEZ, Antonia 1.991/92/93 5.340
GUNDIN ALVAREZ, Manuel 1.991/92/93 1.836
GUNDIN GUERRERO, Andrés 1.992/93 2.782
IGLESIAS RAMOS, M. Amparo 1.992/93 1.892
MARQUES GONZALEZ, José 1.991/92/93 2.838
MARTINEZ FERNANDEZ, Ceferino 1.991/92/93 4.005
MATA BUENO-SALIENTES, Lorenza 1.991/92/93 4.005
MATA RODRIGUEZ, Alicio 1.991/92/93 3.006
NIETO FEITO, Felicidad 1.991/92/93 1.836
PAGUADA FERNANDEZ, Odilio 1.991/92/93 2.337
PEREZ FERNANDEZ, Mariano 1.991/92/93 4.842
QUIROGA VAZQUEZ, Jesús e Isidro 1.991/92/93 2.004
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Luzdivina 1.991/92/93 2.505
RODRIGUEZ GARCIA, Cesáreo 1.991/92/93 3.171
RODRIGUEZ GARCIA, Primitiva 1.991/92/93 3.006
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Arcadlo 1.991/92/93 2.169
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Domingo Mr. 1.991/92 3.560
ROMERO FERANANDEZ, Manuela 1.991 9.570
sANTALLA TEJEDOR, Javier Angel 1.991/92/93 5.340
TORRES PUERTO MN Y PUERTO RODRIGUEZ MN 1.991 1.113
VOCES CASCALLANA, Pedro y Encina 1.992/93 3.672
AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
ALBARES CARRO, Orosia 1.992/93 3.560
ALONSO FIDALGC, Francisco 1.991/92/93 2.169
ALVAREZ, Victorino 1.991/93 2.560
ALVAREZ MERAYO, Pilar 1.991/92/93 1.836
ALVAREZ RODRIGUEZ, Domingo 1.992/93 2.226
ARIAS GOMEZ, Balbina 1.991/92/93 3.171
ARIAS VALCARCEL, Isabel Bros. 1.991/92/93 3.840
CABEZAS BLANCO, Filomena 1.991/92/93 1.836
CANALES RIEGO, Elvira 1.991/92/93 5.007
CANALES RIEGO, Juan 1.991/92/93 3.840
CANCILLO CABEZAS, Sabina 1.991/92/93 1.836
CASTRO GARCIA, Francisca 1.991/92/93 3.171
COFRADIA DE LAS ANIMAS 1.991/92/93 5.508
COFRADIA DEL SEÑOR 1.991/92/93 4.506
CUBERO FERNANDEZ, José y Eloy Alrez. 1.991/92/93 7.84
DIAZ ARIAS, Noé 1.991/92/93 3.17.
DIAZ GONZALEZ, Vicenta 1.992/93 4.118
FERNANDEZ ALONSO, M3 Antonia 1.992/93 2.448
FERNANDEZ ARIAS, Alberto 1.991/92/93 2.004
FERNANDEZ CUBERO, MS Angela 1.991/92/93 2.337
FERNANDEZ FERNANDEZ, Francisco 1.991/92/93 2.505
FERNANDEZ GONZALEZ, Martín 1.991/92/93 3.339
PERRERO VEGA, Aurelia 1.991/92/93 4.674
GARCIA, Aureliano 1.991/93 1.446
GARCIA CEREZAL, Segunda 1.991/92/93 2.337
GARCIA FREIRE, Petronila 1.991 1.168
GARCIA GARCIA, Modesta 1.991/92/93 3.339
GARCIA PARRILLA, Luciano 1.991/92/93 2.505
GARCIA PARRILLA, Victor 1.991/92/93 4.341
GARCIA RODRIGUEZ, Teresa 1.991/92/93 6.342
GARCIA VERGARA, Manuel Enrique 1.991/92/93 4.506
GARCIA YAÑEZ, Bernardo 1.991/92/93 5.841
JAÑEZ VEGA, Teresa 1.992/93 1.780
MARTINEZ ARIAS, Santiago 1.991/92/93 2.838
MARTINEZ GIGANTE, Ignacio T. 1.991/92/93 4.506
MALYO ALVAREZ, Balbino 1.991/92/93 3.339
MERAYO MERAYO, Emilia 1.991/92/93 4.674
MORAN GONZALEZ, Tomás 1.991/92/93 27.876
MORAN MARCOS, Eugenio 1.991/92/93 2.337
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GLANO ARIAS, Feliciano 1.991/92/93 3.171
OTERO DIAZ, Miguel 1.991/92/93 1.836
PEREZ ESCUDERO, Benjamino 1.991/92/93 2.004
PEREZ FIDALGO, Fabián 1.991/92/93 3.171
POZO GARCIA, Manuel 1.991/92/93 2.004
REY CARRO, Martín 1.991/92/93 4.005
REY SEGURA, Aquilino 1.991/92/93 2.004
RIESGO FERNANDEZ, Pedro Hr. 1.991/92/93 2.004
RODRIGUEZ ARIAS, Agustín 1.991/92/93 7.677
RODRIGUEZ ARIAS, Magdalena 1.991/92/93 2.838
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Elisa Hros. 1.992/93 1.780
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Ernesto 1.991/92/93 3.840
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Nicanor Hros. 1.991/92/93 2.337
SANCHEZ RODRIGUEZ, José 1.991/92/93 2.337
SEGURA SEGURA, Emilio 1.991/92/93 1.836
TORRE GARCIA, Elisa 1.991/92/93 1.836
TORRE VEGA, Ana Isabel 1.992/93 2.226
TORRE VEGA, Benigno 1.992/93 1.336
TRAVIESO DIAZ, Manuel 1.991/92/93 6.177
VEGA GARCIA, Felicidad 1.991/92/93 3.171
VIEJO MERAYO, Julián 1.991/92/93 3..004
VIEJO MERA YO, Luis 1.991/92/93 3.672
VIEJO MERAYO, Sabina 1.991/92/93 2.004
AYUNTAMIENTO DE IGÜEÑA
ALVAREZ ALVAREZ, Antolín 1.991/92/93 3.171
ALVAREZ ALVAREZ, Pedro 1.991/92/93 2.004
ALVAREZ GARCIA, Moisés 1.991/92/93 3.006
ALVAREZ NICOLAS, Antonio 1.991/92/93 2.004
ALVAREZ SEGURA, Jacinta 1.991/92/93 15.024
ARIAS DURANDEZ, Elíseo 1.991/92/93 2.670
ARIAS MOLINERO, Manuel 1.991/92/93 4.842
ARIAS RIESGO; Rosaura 1.992/93 2.004
ARIAS RIESGO, Jacinto 1.992/93 2.782
GAMILLO POZO, Román 1.991/92/93 2.004
CAMPAZAS S-S, Manuel Hros. de 1.992/93 4.118
CAMPAZAS CAMPAZAS, Pedro 1.991/92/93 3.672
CAMPAZAS POZO, Francisco 1.991/92/93 2.169
CARBAJO IGLESIAS, Froilán 1.992/93 2.004
CARBAJO TORIBIO, María 1.991/92/93 2.169
CRESPO S-S, José 2 (DE FILOMENA) 1.991/92/93 3.171
CRESPO. BLANCO, José 1.991/92/93 2.169
CRESPO CRESPO, José 1 1.991/92/93 2.670
DURANDEZ SEGURA, Esteban 1.991/92/93 5.175
FERNANDEZ GARCIA, Antonio 1.992/93 1.558
FERNANDEZ MARTINEZ, José 1.991/92/93 2.337
FERNANDEZ DEL VALLE, Manuel 1.991/92/93 2.505
FIDALGO MARCOS, José 1.991/92/93 4.173
FIDALGO MELCON, Balbino Hros. de 1.991/92/93 3.171
FREIRE VALLE, Emma 1.991/92/93 2.169
GARCIA BLANCO, Agustina 1.991/92/93 1.836
GARCIA CAMPAZAS, Enrique 1.991/92/93 8.514
GARCIA FIDALGO, Laudino 1.991/92/93 2.505
GARCIA GARCIA, David 1.992/93 1.446
GARCIA GARCIA, Felicidad Hros. 1.991 779
GARCIA GARCIA, Florentino 1.991/92/93 2.004
GARCIA GARCIA, Guillermo 1 1.991/92/93 3.006
GARCIA GONZALEZ, Teresa 1.991/92/93 1.836
GARCIA IGLESIAS, Manuel Hros. de 1.991/92/93 2.838
GARCIA MARCOS, Gerardo 1.991/92/93 4.228
GARCIA RODRIGUEZ, José (COJO) 1.991/92/93 1.836
GARCIA SUAREZ, José 2 1.991/92/93 2.670
GARCIA VEGA, José Antonio 1.991/92/93 3.672
GONZALEZ MARTINEZ, Enrique 1.992/93 1.446
LOPEZ MARTINEZ, María del Carmen 1.991/92/93 2.169
PENA LOPEZ, Rosalía 1.991/92/93 5.508
POZO RIESGO, María 1.991/92/93 3.006
RIESGO CAMPAZAS, Vicente 1.991/92/93 2.838
RIESGO CRESPO, Gregoria 1.991/92/93 2.004
RODRIGUEZ GARCIA, Valentín 1.991/92/93 3.006
SEGURA ALVAREZ, José 1.-992/93 1.780
SEGURA MORAN, Severino 1.991/92/93 2.670
SEGURA SEGURA, Juan 1.991/92/93 2.505
SILVA MARCOS, Marcelino 1.991/92/93 1.948
TORIBIO FERNÁNDEZ, Máximo 1.991/92/93 2.670
TORRE CAMPAZAS, Agapito 1.991/92/93 6.678
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
ALONSO GARCIA, Miguel 1.991 2.281
ALVAREZ GONZALEZ, José 1.991 668
ALVAREZ LOZANO, Florinda 1.991 2.838
ALVAREZ LUNA, Asunción 1.991/92/93 3.115
ALVAREZ VALLE, Filomena Hros. 1.991 612
ALVAREZ VEGAL, Marcos Bros. 1.991 723
ALVAREZ VIZCAINO, Evangelina 1.992/93 1.446
ARIAS ALONSO, Francisco 1.991 1.280
ALVAREZ FERNANDEZ, Florentino 1.991/92/93 2.949
BALBOA BALBOA, Alfredo 1.991 2.281
BALBOA MERAYO, Ramón 1.991 1.057
BALBOA BARRIOS Francisco 1.991 779
BARRIOS ESCUDERO, Gonzalo 1.991 1.558
BARRIOS FERNANDEZ, Pedro 1.991 1.614
BARRIOS FERNANDEZ, Ramona 1.991 668
BARRIOS NÚÑEZ, Antonia 1.991 835
BENAVENTE GARCIA, Santiago 1.991 1.002
BENAVENTE MORAN, Asunción 1.991 1.002
BLANCO MORAN, Domingo 1.991/92/93 3.393
BLANCO MORAN, Emilia 1.991 835
BLANCO SOLIS, Francisco 1.991 1.113
CABORNERO CARRASCO, Angel 1.991 1.502
CONTRIBUYELE AÑO DEL DEBITO
CAL RUIPEDRE, Arsenio 1.991 1.002
CIRILO ALVAREZ, Facundo 1.991 1.113
CIRILO ALVAREZ, Josefa 1.991 946
CIRILO BLANCO, Antonio 1.991 723
CIRILO IGLESIAS, Antonio 1.991 1.335
CIRILO IGLESIAS, Jesús 1.991 1.614
CIRILO IGLESIAS, Joaquín 1.991 946
CIRILO MORAN, Andrés 1.991/92/93 3.783
CIRILO MORAN, Rogelio 1.991 612
COELLO VIÑAMBRES, Benito Hros. 1.991 1.280
CORUJO RAYERO, Emilio Hros. 1.991 1.502
CUELLAS GONZALEZ, Manuel 1.992/93 1.224
DOMINGUEZ MORAN, Maximina Hros. 1.991 779
FERNANDEZ BARRIOS, Joaquín 1.991 1.002
FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio 1.991 1.057
FERNANDEZ GONZALEZ, José y Francisca 1.992/93 1.670
FERNANDEZ MORAN, Francisca 1.992/93 2.448
FERNANDEZ MORAN, Lola 1.991 1.391
FLOREZ MORAN, Aurelio 1.991 946
FLOREZ MORAN, Visitación y tinos. 1.991/92/93 3.283
FLOREZ REDONDO, Manuel 1.991/92/93 3.727
FOLGADO GARCIA, José 1.991 1.057
FRANGANILLO DIAZ, Celedonia 1.991 612
FRANGANILLO NAVARRO, Tomasa 1.992/93 2.448
FRANGANILLO MARTINEZ, Joaquín 1.991 8.735
GARCIA BLANCO, Julia 1.991 890
GARCIA GARCIA, Manuel 1.991 1.280
GARCIA GARCIA, Regina 1.991 723
GARCIA GONZALEZ, Camino 1.991/92/93 3.506
GARCIA LUNA, Carlos 1.991 668
GARCIA MORAN, Manuel y Hnos. 1.991/92/93 3.729
GONZALEZ FERNANDEZ, Francisca 1.992/93 4.674
GONZALEZ LOPEZ, Antonio 1.991 1.836
GONZALEZ LOPEZ, Francisco 1.991 946
GONZALEZ LOPEZ, Josefa 1.991 1.280
GONZALEZ MARTINEZ, Ramón 1.991 835
GONZALEZ MORAN, Elisa 1.991 1.725
GONZALEZ MORAN, Josefa 1.991 1.669
GUERRERO GUERRERO, Inocencia 1.991 946
GUERRERO JIMENEZ, M. Pilar 1.991 668
GUERRERO LOPEZ, Julián 1.992/93 1.224
GUERRERO LUNA, Matilde 1.991/92/93 2.893
HUERTO MAÑUELAS, Victorino 1.991 835
HUERTO PARROQUIAL RIEGO DE AMBROS 1.991/92/93 3.115
IGLESIAS IGLESIAS, Serafín 1.991 1.614
LIEBANA ALONSO, Arsenio 1.991 1.224
LOPEZ BLANCO; Manuel 1.991 612
LOPEZ.GARCIA, José 1.991 1.614
LUNA SIMON, Benito 1.991 668
MARCOS MARTINEZ, Belisardo 1.991/92/93 3.839
MARTINEZ BARRIOS, Casilda 1.991 1.280
MARTINEZ FERNANDEZ, José 1.991/92/93 3.673
MARTINEZ PEREZ, Federico 1.991 1.558
MARTINEZ RODRIGUEZ, José Aurelio y 1 más 1.992/93 7.790
MORAN ALVAREZ, José 1.991/92/93 3.227
MORAN FUENTE, Francisco 1.991 2.448
MORAN FUENTE, Rosalía 1.991 2.949
MORAN GARCIA, Agustín 1.991/92/93 3.895
MORAN GARCIA, Andrés 1.991 1.391
MORAN GARCIA, Ramón 1.991 1.558
MORAN MORAN, Ramona 1.991 835
MORAN SALSO; Julián 1.991 779
MORAN SALSO, Saturnina Hros. 1.991 1.113
MUÑOZ ALVAREZ, Agustina 1.991 1.280
NÚÑEZ ALVAREZ, Agustina 1.991 723
NÚÑEZ FERNANDEZ, José 1.991 2.114
NÚÑEZ GUERRERO, Bernardino 1.991 1.280
NÚÑEZ GUERRERO, Leoncio 1.991 946
NÚÑEZ MARTINEZ, Manuela y 4 más 1.992/93 1.446
NÚÑEZ SALSO, José Luis y 4 más 1.992/93 2.004
PANIZO ACEVO, Leonardo y Hnos. 1.-991 890
PANIZO ALVAREZ, Antonio 1.991 1.113
PANIZO DE LA FUENTE, Plácido y Javier A. 1.991/92/93 2.727
PANIZO MORAN, Maximino 1.991 612
PANIZO SALSO, Isidro y Hnos. 1.991/92/93 3.672
PANIZO VEGAL, Camilo 1.991 612
PANIZO VEGAL, Maximino 1.991 723
PEREZ MARTINEZ, Antonia 1.991/92/93 2.114
PEREZ PANIZO, Pilar 1.992/93 3.228
PEREZ PANIZO, Pilar y 11 más 1.992/93 3.560
PUENTE DOMINGUEZ, Cándida 1.991 835
QUINDIMIL PEDREIRA, Manuel 1.991 3.171
SALSO ALVAREZ, Miguel 1.991 1.335
SALSO FUENTE, Agustín 1.991 1.447
SALSO MORAN, Aurora y Hnos. 1.991/92/93 3.004
SALSO MORAN, Enrique 1.991 1.669
SALSO MORAN, Manuel y Hnos. 1.991/92/93 3.060
SIMON BLANCO, Aurora 1.991 1.224
SIMON FERNANDEZ, Domingo y Hnos. 1.991 668
SIMON FLOREZ, Dolores y 7 más 1.992/93 3.338
SIMON LUNA, Pedro 1.991 612
TABUYO MORAN, Nicanor 1.991 1.224
TORRES FOLGADO, Balbino 1.991 835
VAZQUEZ BARRIOS, Aurelio 1.991 6.788
VAZQUEZ BARRIOS, Luisa 1.991 835
VAZQUEZ BARRIOS, María 1.991/92/93 3.450
VERDIAL MORAN, Antonio y 3 más 1.992/93 2.336
AYUNTAMIENTO DE NOCEDA DEL BIERZO
ALVAREZ, Eugenio Francisco 1.991/93 3.672
ALVAREZ ALVAREZ, Domingo 1.991/92/93 2.004
ALVAREZ ALVAREZ, Tomás 1.991/92/93 2.837
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ALVAREZ ALVAREZ, Victor 1.992/93 2.004
ALVAREZ FERNANDEZ, Antonio 1.992/93 1.780
ALVAREZ FERNANDEZ, María 1.992/93 3.228
ALVAREZ LOPEZ, Tomás 1.991/92/93 1.836
ALVAREZ MARQUES, Toribio 1.991/92/93 2.505
ALVAREZ MOLINETE, Francisco 1.991/92/93 2.670
ARIAS ALVAREZ, Agueda 1.991/92/93 1.836
ARIAS ALVAREZ, Pedro 1.991/92/93 5.007
ARIAS ARIAS, Tomás Hros. 1.991/92/93 3.171
ARIAS GONZALEZ, Ricardo 1.991/92/93 2.838
ARIAS INCOGNITO, Manuel 1.991/92/93 1.836
ARIAS MARQUES, Manuel 1.991/92/93 3.840
ARIAS RODRIGUEZ, Manuel 1 1.991/92/93 2.670
ARIAS RODRIGUEZ, Santiago Hros. 1.991/92/93 2.004
ARIAS RODRIGUEZ, Valeriano 1.991/92/93 2.004
ARIAS SAEZ, Antolín 1.991/92/93 8.346
BARREDO ALVAREZ, Enrique 1.991/92/93 4.842
BARREDO ALVAREZ, Manuela 1.991/92/93 1.836
BARREDO GONZALEZ, Miguel 1.991/92/93 7.179
BLANCO EXPOSITO, Sicoro 1.991/92/93 3.339
COBOS GARCIA, Consuelo 1.991/92/93 3.840
COBOS GARCIA, Isabel 1.991/92/93 2.838
COBOS RODRIGUEZ, LLorenzo 1.991/92/93 2.505
COBOS RODRIGUEZ, Tomás 1.991/92/93 4.341
FERNANDEZ ALVAREZ, Francisco 1.991/92/93 11.184
FERNANDEZ CARRO, Agueda Hros. 1.991/92/93 8.013
FERNANDEZ DIEZ, Luciano 1.991/92/93 3.504
FERNANDEZ FERNANDEZ, Manuel Hros. 1.991/92/93 3.171
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis 1.991/92/93 1.836
FERNANDEZ SEGURA, Angela 1.991/92/93 2.505
FUENTE MARTINEZ, Josefa De La 1.991/92/93 3.840
GARCIA ALVAREZ, Isabel 1.992/93 7.344
GARCIA ALVAREZ, Manuel 1.991/92/93 4.506
GARCIA ALVAREZ, Tomás 1.991/92/93 6.177
GARCIA GARCIA, María 1.991/92/93 5.175
GARCIA OMAÑA, Juan y Hros. 1.991/92/93 6.342
GARCIA RODRIGUEZ, José 1.991/92/93 3.504
GARCIA SEGURA, Pedro 1.992/93 6.454
GARCIA TORRE, Manuel 1.991/92/93 2.169
GARCIA VEGA, Antonio 1.991/92/93 7.512
GOMEZ RODRIGUEZ, Francisco 1.991/92/93 1.836
GONZALEZ ALVAREZ, Luzdivina 1.991/92/93 2.505
GONZALEZ ALVAREZ, Salvador 1.991/92/93 1.836
GONZALEZ CACHALDORA, Santiago 1.991/92/93 7.011
GONZALEZ FERNANDEZ, Natividad 1.991/92/93 1.836
GONZALEZ GONZALEZ, Gabriel Hros. 1.991/92/93 3.672
GONZALEZ GONZALEZ, Leopoldo 1.991/92/93 6.678
CONTRIBUYENTE AÑO DEL DEBITO IMPORTEPRINCIPAL
DIAZ ALVAREZ, Segundo 1.991/92/93 2.004
DIAZ BARREIRO, José 1.991/92/93 2.169
DIAZ VIDAL, Manuela Hros. 1.991/92/93 2.670
FERNANDEZ LOMBARDÍA, María 1.991/92/93 2.004
FERNANDEZ MARTINEZ, Alfredo 1.991/92/93 2.004
FERNANDEZ OTERO, María 1.991/92/93 2.169
GANCEDO BARREIRO, María 1.991/92/93 2.670
GARCIA CASTILLO, Avelino 1.991/92/93 4.341
GARCIA CASTILLO, Conrado 1.991/92/93 2.169
GARCIA CASTILLO, Luenio 1.991/92/93 8.847
GARCIA FERNANDEZ, Encarnación 1.991/92/93 2.169
GARCIA FERNANDEZ, Florentino Hros. 1.991/92/93 2.670
GARCIA FERNANDEZ, Tanios 1.991/92/93 14.523
GARCIA GARCIA, Celestino 1.991/92/93 4.173
GARCIA MARTINEZ, Manuel 1.991/92/93 2.004
GARCIA RAMOS, Antonio 1.991/92/93 4.674
GONZALEZ ALVAREZ, Manuel 1.991/92/93 8.013
GONZALEZ GARCIA, Virgilia 1.992/93 2.448
GONZALEZ GONZALEZ, Eleuterio 1.991/92/93 2.004
GONZALEZ GONZALEZ, Hros. Serafín 1.991/92/93 2.169
GONZALEZ MATA, Antonio 1.991/92/93 3.339
GONZALEZ MATA, Ceferino 1.991/92/93 2.838
GONZALEZ MOTE, Pedro y Ceferino 1.991/92/93 3.006
GONZALEZ OTERO, Justo 1.991/92/93 5.340
GONZALEZ URIA, Tomás Hros. 1.991/92/93 7.344
GUERRA PESTAÑA, Gabriel 1.991/92/93 16.692
LAMA LAMA, Constantino 1.991/92/93 10.014
LOPEZ MANUEL 1.991/93 6.342
LOPEZ ROMAN MARTINEZ HROS. 1.991/92/93 2.505
LOPEZ SAEZ, Manuel 1.991/92/93 2.948
LOSADA GONZALEZ, Pedro 1.991/92/93 3.840
MAGADAN ALVAREZ, Antonio 1.991/92/93 2.169
MARTINEZ GONZALEZ, José Hros. 1.991/92/93 8.178
MENENDEZ ALVAREZ, Antonio 1.991/92/93 8.178
MORADOS, Guadalupe 1.991/93 10.350
ORALLO ALVAREZ, Vitalia 1.991/92/93 1.836
PEREZ DIAZ, María 1.991/92/93 2.838
PEREZ FERNANDEZ, Alvaro 1.991/92/93 4.674
RAMON MAGADAN, Rafael 1.992 1.725
REGUERA OTERO, José 1.991/92/93 3.006
RIVAS FERNANDEZ, Esteban 1.991/92/93 18.472
SAEZ GARCIA; Sabina 1.991/92/93 3.339
SAEZ GARCIA, Segunda 1.991/92/93 3.171
SUAREZ GONZALEZ, Secundino 1.991/92/93 1.836
AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL
GONZALEZ MARTINEZ, Emilia 
GONZALEZ NÚÑEZ, Lorenzo 
GONZALEZ RODRIGUEZ, José 
GONZALEZ RODRIGUEZ, Santiago 
LOPEZ ALVAREZ, Benigno 
MARQUES NÚÑEZ, Santiago 
MARTINEZ GARCIA, Victorino 
MOLINERO FERNANDEZ, Leonardo 
MOLINERO MOLINERO, Encarnación 
MOLINETE RODRIGUEZ, José 
NOGALEDO ARIAS, Lorenzo 
NOGALEDO GONZALEZ, Lorenzo 
NOGALEDO GONZALEZ, Marcelino 
NÚÑEZ GONZALEZ, José Antonio 
OTERO ARIAS, Daniel 
PAZ GODOS, Vicente 
RABANAL FERNANDEZ, Gabino 
RIEGO VALGOMA, José 
RODRIGUEZ CARREÑO, Sebastián 
RODRIGUEZ GARCIA, Bienvenido 
RODRIGUEZ GARCIA, Consuelo 
RODRIGUEZ NÚÑEZ, Felipe 
RODRIGUEZ PEREZ, Angela 
RUBIAL VALGOMA, Candelaria 
TRAVIESO ALVAREZ, Angel 
TRAVIESO ALVAREZ, Manuel 
TRAVIESO GARCIA, Manuel 
TRAVIESO RODRIGUEZ, Norberto 
TRAVIESO URIA, Antonio 
URIA ALVAREZ, Domingo 
VEGA GARCIA, Antonio 
VEGA GONZALEZ, Consuelo











































































ALONSO ALVAREZ, José y Gloria 
ALONSO RODRIGUEZ, Manuel 
ALVAREZ ALVAREZ, Almerinda 
ALVARÉZ ALVAREZ; Basilia 
ALVAREZ ALVAREZ, Catalina Aide 
ALVAREZ ALVAREZ, Eulogio 
ALVAREZ ALVAREZ, Gerardo (de Vill, 
ALVAREZ ALVAREZ, Gonzalo 
ALVAREZ ALVAREZ, Juan (Matarrosa) 
ALVAREZ ALVAREZ, Lázaro 
ALVAREZ ALVAREZ, Marcelino 2 
ALVAREZ ALVAREZ, Severino-2 
ALVAREZ CARRO, Adamina 
ALVAREZ CORRAL, José 
ALVAREZ DIEZ, José Pepe 
ALVAREZ GONZALEZ, Manuel-1 
ALVAREZ GONZALEZ, Rosa 
ALVAREZ SUIRON, Manuel 
AMIGO MAYABAN, Sebastián 
ASES10 BLAS, Jesús 
BENEITEZ LOPEZ, Antonio 
CANDANEDO SABUGO, Francisco 
CANDANEDO SABUGO, Ubaldo 
COLINAS ALVAREZ, Amado 
DIEZ ALVAREZ, Eladio 
DIEZ ARIAS, Lucrecia 
DIEZ PINILLAS, Alfredo 
FERNANDEZ ALVAREZ, Agustín 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Casimiro 
FERNANDEZ MARTINEZ, Felicita 
FERNANDEZ PEREZ, Antonio 
GARCIA FERNANDEZ, Amalia 
GARCIA FERNANDEZ, Elvira 
GARCIA RODRIGUEZ, Antonio 
GONZALEZ CARELAO, Francisco 
GONZALEZ GAGO, Manuel 
GONZALEZ GONZALEZ, Damián 
GONZALEZ GONZALEZ, (Patas) José 
GONZALEZ MARTINEZ, Matilde 
GONZALEZ REGUERA, Josefa 
GONZALEZ RODRIGUEZ, Gumersindo 
GONZALEZ RODRIGUEZ, María 
LOPEZ BENITEZ, Isidro 
LOPEZ TEJON, Angel 
LOPEZ TEJON, Isabel 
MAGADAN GONZALEZ, Alvarina 
MAGADAN GONZALEZ, José 
MARQUES GAGO, Melchor 
MARQUES LOPEZ, Gumersinda 
MARQUEZ LOZANO, Isabel 
MARTINEZ BENEITEZ, Licinia 
MARTINEZ GONZALEZ, José M. 
MARTINEZ MARTINEZ; Rosa 
PEREZ ALVAREZ, Jesusa 
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PINTELAS FERNANDEZ, Ambrosio Bros. 1.991/92/93 2.670
PRIETO RODRIGUEZ, Maximino 1.992/93 1.224
RAMON RODRIGUEZ, Celestino Bros. 1.991/92/93 5.175
RIVAS PRIETO, Manuela 1.991/92/93 3.840
SABUGO FERNANDEZ, Maximina 1.991/92/93 2.169
TEJON GARCIA, Guadalupe 1.991/92/93 2.838
VELASCO CALVO, María 1.991/92/93 2.337
VUELTA BIEN, Belarmina Ros. 1.991/92/93 3.672
AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO
ARIAS SOTO, Apolinar 1.991/92/93 2.505
BLANCO ALVAREZ, Pilar 1.991/92/93 2.337
BLANCO EXPOSITO, Ceferino 1.991/92/93 3.006
BLANCO EXPOSITO, Francisco 1.991/92/93 1.892
BLANCO EXPOSITO, Jerónimo 1.991/92/93 2.670
BLANCO MENDEZ, Gregorio 1.991/92/93 2.169
BLANCO PRIETO, Jesús 1.991/92/93 3.339
CALERAS BERCIANAS, S.A. 1.991/92/93 7.179
CALLEJA CALLEJA, María 1.991/92/93 2.670
CARRERA GARNELO, Pedro 1.991/92/93 3.171
CARRERA PRADA, Angel 1.991/92/93 1.836
CARRERA PRADA, Bermelinda 1.991/92/93 1.836
COBO VIDAL, Toribio 1.991/92/93 5.175
FERNANDEZ FERNANDEZ, Isidro 1.991/92/93 1.836
FERNANDEZ GALLEGO, Agustín 1.991/92/93 4.005
FERNANDEZ GALLEGO, Luciano 1.991/92/93 7.011
FERNANDEZ GUTIERREZ, Eugenio 1.991/92/93 3.171
FERNANDEZ MAGIAS, Carmen 1.991/92/93 1.836
FERNANDEZ MACIAS, Jacinto 1.991/92/93 1.836
FERNANDEZ MARTINEZ, Anuncia 1.991/92/93 2.670
FERNANDEZ PRADA, José 1.991/92/93 1.836
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Aurea 1.991/92/93 1.836
FIERRO GOMEZ, Blas 1.991/92/93 4.173
GALLEGO PARRA, Bautista 1.991/92/93 2.169
FIERRO PARRA, Mario 1.991/92/93 2.004
GALLEGO PARRA, Máximo 1.992/93 4.896
GARCIA MORAN, Severino 1.991/92/93 2.004
LOPEZ FERNANDEZ, Jerónimo 1.992/93 1.892
LOPEZ LOPEZ, Celestino 1.991/92/93 2.169
LOPEZ MACIAS, Emilia 1.991/92/93 2.169
LOPEZ MACIAS, Julio 1.991/92/93 3.840
MAGIAS FERNANDEZ, José An 1.991/92/93 10:515
MAGIAS GALLEGO, Emilio 1.991/92/93 5.508
MAGIAS PRADA, Gumersindo 1.991/92/93 2.670
MAGIAS PRADA, Jerónimo 1.991/92/93 5.007
MARTINEZ GOMEZ, José 1.991/92/93 2.004
MENDEZ FERNANDEZ, Miguel 1.991/92/93 3.171
MENDEZ RODRIGUEZ, Teresa 1.991/92/93 3.006
MERAYO CARRERA, David 1.992/93 3.672
MERAYO RODRIGUEZ; Bernardo 1.991/92/93 2.505
MERAYO RODRIGUEZ, José Antonio 1.991/92/93 16.359
MORAN CARRERA, Josefa Bros. 1.991/92/93 6.009
MORAN MARTINEZ, José 1.991/92/93 2.505
MORO PRADA, Encina 1.991/92/93 3.504
NETO CARRERA, Manuel 1.991/92/93 5.175
PAC109 COBO, Luciano 1.991/92/93 2.169
PACTOS LOPEZ, Aurora 1.992/93 1.446
PARRA FERNANDEZ, Antonio 1.991/92/93 6.342
PARRA PRADA, Agustín 1.991/92/93 3.672
PARRA RODRIGUEZ, Ramiro 1.991/92/93 2.004
PEREZ RODRIGUEZ, Adolfo 1.991/92/93 2.505
PICOS CARREGAL, Benjamín 1.991/92/93 1.836
PRADA CARRERA, Pablo 1.991/92/93 3.006
PRADA GARCIA, Basilisa 1.991/92/93 1.836
PRADA LOPEZ, Enrique 1.991/92/93 3.672
PRADA LOPEZ, Maximiliano 1.991/92/93 2.505
PRADA MERAYO, José Br. 1.991/92/93 5.007
RAIMUNDEZ CARRERA, María 1.991/92/93 3.339
RAIMUNDEZ GARCIA, Antonio 1.991/92/93 1.836
REGUERA SOLIS, Rogelia 1.991/92/93 3.006
RODRIGUEZ BLANCO, Ambrosio 1.991/92/93 3.504
RODRIGUEZ BLANCO, Celia 1.991/92/93 1.836
RODRIGUEZ CARRERA, Domingo 1.991/92/93 2.169
RODRIGUEZ CASTILLO, Nieves 1.991/92/93 2.337
RODRIGUEZ LORENZO, Benito 1.991/92/93 7.845
RODRIGUEZ MAGIAS, Robustiano 1.991/92/93 1.836
RODRIGUEZ MERAYO, Vicente 1.991/92/93 7.677
RODRIGUEZ REGUERA, Teresa 1.991/92/93 2.004
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Angel 1.991/92/93 4.506
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Benjamín 1.991/92/93 6.342
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Blas 1.991/92/93 2.838
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Daniel 1.991/92/93 5.175
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Feliciano 1.991/92/93 2.004
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Guillermo 1.991/92/93 3.006
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel 1"991/92/93 3.672
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Maximino 1.991/92/93 2.337
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Tomás 1.991/92/93 13.188
RODRIGUEZ SOLIS, Antonio 1.992/93 1.780
SALGADO REGUERAS, Antonio 1.991/92/93 2.670
VEGA RODRIGUEZ, José 1.991/92/93 1.836
VEGA VIDAL; Belarmino 1.991/92/93 1.836
VOCES RODRIGUEZ, José Br. 1.991/92/93 2.1bV
VUELTA CARRERA, Eumenio 1.991/92/93 ¿.¿i!
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DOMINGO FLOREZ
ALIJON RODRIGUEZ, José 
ALONSO FERNANDEZ, Laucinio 
ALVAREZ ALVAREZ, Feliberto 







CONTRIBUYENTE AÑO DEL DEBITO IMPORTEPRINCIPAL
ALVAREZ ARGUELLES, Plácido 
ALVAREZ BLANCO, Inés 
ALVAREZ BLAS, Baltasar 
ALVAREZ GARCIA, Flora 
ARIAS SALGADO, Enrique 
BLANCO BLANCO, Carmen 
BLANCO FERNANDEZ, Gabino 
BLANCO NÚÑEZ, Serafín 
BLANCO RODRIGUEZ, Domiciano 
BLANCO VEGA, Saturnino 
CORCOBA VIDAL, Marcial 
CASAL SIERRA, Eduviges 
CASAL SIERRA, Primitivo 
CASTAÑE TERMENON, Guillermo 
FERNANDEZ FERNANDEZ, Rosario 
FERNANDEZ VEGA; Teodosio 
FRESCO RODRIGUEZ, Aurea 
GARCIA GARCIA, Pilar 
GARCIA GARCIA, Sigfredo 
GARCIA MENDEZ, Leopolda 
GARCIA RODRIGUEZ, Natividad 
GOMEZ VEGA, Gerardo 
GONZALEZ RODRIGUEZ, Tomasa 
KAMSIL, S.A.T.
LOPEZ MARTINEZ, José 
LOPEZ MARTINEZ, Julia 
LOSADA FTDALGO, Isabel 
LOSADA LOPEZ, Lisardo 
LOSADA OVIEDO, Marcial 
LLANES ROBLEDA, Andrés 
MARIÑAS GARCIA, Clarisa 
MARIÑAS GARCIA, Genoveva 
MAYO NIETO, Carmen 
MAYO NIETO, Enrique 
MENDEZ BLANCO, Emilio 
MERAYO OVIEDO, Longino 
OBISPADO DE ASTORGA 
OVIEDO LOPEZ, Francisco 
PACIOS ALVAREZ, Bautista 
PIEDRAFITA ALVAREZ, Ramiro 
PRIETO VALLE, Rosa 
RODRIGUEZ, Rosalía 
RODRIGUEZ ALVAREZ, Juan Bros. 
RODRIGUEZ EXPOSITO, Antonio 
RODRIGUEZ LOPEZ, Alfredo 
RODRIGUEZ LOPEZ, Avelino 
RODRIGUEZ LOSADA, José 
RODRIGUEZ MARIÑAS, Amparo 
RODRIGUEZ MARTINEZ, Miguel Bros. 
RODRIGUEZ NIETO, El vio 
RODRIGUEZ OVIEDO, José Bros. 
SANCBEZ ALVAREZ, Antonio Bros. 
TERMENON ALVAREZ, Severino 
VALIÑAS, Florindo 
VIDAL RAMOS, Silvestre
AYUNTAMIENTO DE TORENO DEL SIL
ALONSO VILLAVERDE, Francisco















BUITRON ORALLO, Francisco Bros, de
BUITRON VELASCO, Adelina Bros, de
CALVO GARCIA, Isabel Bros, de
CALVO GOMEZ, Josefa










FERNANDEZ SOBRIN, Francisco Bros, de
FERREIRO BUITRON, Manuel
GARCIA ALVAREZ, Manuel
GARCIA DEL PUERTO, José
GARCIA RAMON, Francisco
GOMEZ ALVAREZ, Celestina Bros, de
GOMEZ CALVO, Francisca Bros, de
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VELASCO GOMEZ, Antonio Bros. de
VUELTA ALVAREZ, Práxedes
VUELTA RUBIAL, Olimpia













FERNANDEZ CEPEDANO, Florentina y 2
FERNANDEZ CORRAL, María Angeles
FERNANDEZ FERNANDEZ, Basilisa
FERNANDEZ FERNANDEZ, Pedro Bros.
FERNANDEZ FREIRE, Tomás
FERNANDEZ PANIZO, Sofía Bros.
FERNANDEZ PEREZ, Angel
FERNANDEZ RODRIGUEZ, Pablo Bros.
FERNANDEZ SILVAN, José (Bortensia)







GARRIDO DE LA MATA, María
GARRIDO RIVERA; Tomasa Bros.
GONZALEZ GARCIA, Felipe
















MORAN LOPEZ, M. Antonia Bros.
MORAN MORAN, Antonina Bros.
MORAN MORAN, Cecilio (Mayor)
MORAN MORAN, Cecilio (Menor)
MORAN MORAN, Enrique 
MORAN MORAN, Eugenio 
MORAN MORAN, José 
MORAN MORAN, Manuel Bros.
MORAN MORAN, Mateo Bros.
MORAN RAYERO, Agustín 
MORAN SILVAN, Rosario 
MORENO SILVAN, Marina 
OTERO ALBO, José Bros.
OTERO CALVETE, Baltasar 
PANIZO PANIZO, Manuel 
RAYERO ALVAREZ, Emilio 
RAYERO RAYERO, Manuel 
PORRAS SARMIENTO, Francisco 
PRIETO ALONSO, Odón 
RIBERA GONZALEZ, Pedro 
RIBERA PANIZO, Santiago Bros.
RIEGO VALGOMA, Consuelo 
RIEGO VALGOMA, Luis 
ROBLES PUENTES, Guadalupe 
RODRIGUEZ GARCIA, Enrique 
RODRIGUEZ VIDAL, Leoncio 
RODRIGUE? YAÑEZ, Lorenza 
SILVAN PANIZO, Aquilino y Avelino 
SILVAN TORRE, Adoración 
SILVAN VILORIA; Nicasio 
TORRE MORENO, Tomás 
VACA MORAN, Luciano 
VIDAL FERNANDEZ, Manuela 
VIDAL RODRIGUEZ, Domingo Bros. 
VILLAVERDE RODRIGUEZ, Manuel 
VILORIA ALBARES, Benito Bros. de 
VILORIA MORAN, Francisco 
VILORIA PANIZO, Aquilino 
VILORIA VILORIA, Francisco Bros. 






































































































ALBA CABANAS, Alvaro 
ALONSO RODRIGUEZ, Valentín 
ALVAREZ S-S, Maximina Bros. 
ALVAREZ S-S, Saturnino Bros. 
ALVAREZ ALVAREZ, Celedonia 
ALVAREZ ALVAREZ, Fernando 
ALVAREZ ALVAREZ, Manuel 
ALVAREZ ALVAREZ, Pío 
ALVAREZ BARDO, Manuela 
ALVAREZ BOTO, Concepción 
ALVAREZ GARCIA, Emilio 
ALVAREZ GARCIA, Francisco 
ALVAREZ GONZALEZ, Carmen 
ALVAREZ MARTINEZ, Pilar y Bnos. 
ALVAREZ MORALES, Dolores 
ALVAREZ PRIETO, Felipe Bros. 
BENEITEZ ALONSO, Francisco Bros. 
CADENAS DE LAMA, Ramona Bros. 
CALZADA RIESCO, Elena 
CANO ALVAREZ, Tomás 
CARRO PRIETO, Manuel 
CASTRO FERNANDEZ, Antonina 
COLADO LOPEZ, Manuel Bros.
CUESTA S-S, Constantino Bros. 
CUESTA ALVAREZ, José Bros.
FEITO RIESCO, Molguín Bros. 
FERNANDEZ ALVAREZ, Regina Bros. 
FERNANDEZ ALVAREZ, Victorino Bros. 
FERNANDEZ GARCIA, María 
FERNANDEZ GONZALEZ, José 
FERNANDEZ PEREZ, Pedro 
FIDALGO GARCIA, Alipio 
GANCEDO RODRIGUEZ, Elvira 
GANCEDO VALERO, Justina 
GARCIA ALVAREZ, Albino y Rodrigo 
GARCIA FERNANDEZ, Francisco 
GARCIA FERNANDEZ, Pascual 
GARCIA sANCEDO, Adelaida 
GARCIA GONZALEZ, Manuela 
GARCIA DB LAMA, Emiliano 
GARCIA MALLO, José Bros.
GARCIA MANILLA, González 
GARCIA SOTELO, Francisco 
GARRIDO GARCIA, Lustaquia 
GOMEZ FERNANDEZ, Angelina 
GONZALEZ ALONSO, Rogelio Bros.
BIDALGO SUAREZ, Isaac 
DE LAMA SABUGO, Aquilino 
MALLO SABUGO, Manuel 
MARTINEZ ALVAREZ, Manuel 
MARTINEZ CANO, Antonio 
MARTINEZ GONZALEZ, Cándida 
MARTINEZ RODRIGUEZ, José 
MENGOS PEREZ, Constantino 
MENDEZ DIEZ, Francisco 
NÚÑEZ PRIETO, Bernán 
ORTIZ ALONSO, Leónides 
ORTUETA RODRIGUEZ, M. Luisa 
PEREZ LLANEZA, M. Angeles 
PEREZ DEL POTRO, Dolores y Bna. 
PINERO ALVAREZ, Alicia 
PIÑERO CARRERA, Manuel Bros. 
PRIETO ALVAREZ, Angelina 
RAMOS SABUGO, Emilia 
RODRIGUEZ ARZUAGA, Luisa 
RODRIGUEZ CANO, Anselmo 
RODRIGUEZ COSMEN, Concepción 
RODRIGUEZ MACIAS, Encamación 
RODRIGUEZ MACIAS, Manuel Bros. 
RODRIGUEZ PIÑERO, Adonina Bros. 
RODRIGUEZ PIÑERO, Florentino 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Argentina 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Luisa 
ROSON S-S, Pedro Bros.
ROSON BENEITEZ, Natalia




RUBIO RODRIGUEZ, Marcelino Bros.
SIERRA RUBIO, José
TEJERINA PENA, Obdulia
VALERO GARCIA, José Bros.
VUELTA FERNANDEZ, María 
























































































Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas anteriormente, los débitos del 
año 1991, el día 30 de mayo de 1992; los débitos del año 1992, el 
día 31 de mayo de 1993; los débitos del año 1993, el día 21 de 
noviembre de 1994; sin que los deudores relacionados hubieran 
efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación fue 
expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colee-
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Uva” despachando la ejecución contra los deudores en él com­
prendidos, entre los que se encuentran los relacionados, en cuyo 
título se dictó por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5o, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 en relación 
con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, declaro incurso en el recargo del 20 por 100 el importe 
de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubierto 
colectiva y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimo­
nio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo pre­
visto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente relaciona­
dos, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la 
forma que dispone el artículo 103 del mismo Texto Legal y 59-4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continua­
ción se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 1.*, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21, 2/ planta.
Advertencias:
1 .'-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. '-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expre­
sadas, y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intere­
ses de demora correspondientes al principal de las mismas y 
repercutidas las costas del procedimiento, pero si fueran ingresa­
das dentro de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos 
los intereses de demora.
3. '-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario ante el limo. 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín OFICIAL de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo (artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre), podiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo 
de un año, contado a partir del día en que se entienda desestimado
el recurso ordinario (artículos 53 y 58 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrati va, de 27 de diciembre de 
1956). La interposición de recurso contencioso-administrativo, 
requerirá comunicación previa a la Excma. Diputación Provincial 
de León, (artículo 110-3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
ya citada).
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 24 de enero de 1995.-El Jefe de la U. A. de 
Recaudación, Roberto López Diez.
905 194.400 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Sedal
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
Anuncios de subasta de bienes muebles 
El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación 24/030.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se sigue en esta Unidad contra el deudor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social que a continuación se expresa, con 
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:
“Providencia-Autorizada por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 13 de febrero 
de 1995, la subasta de bienes muebles del deudor don Miguel 
Angel Gutiérrez Rodríguez, cuyo embargo se realizó por diligen­
cias de fecha 11 de enero de 1994, en expediente administrativo 
de apremio instruido en esta Unidad de mi cargo.
Procédase a la celebración de la citada subasta el día 29 de 
marzo de 1995, a las once horas, en las oficinas de esta Unidad, 
sitas en la calle Lucas de Tuy, n.° 9, bajo, de León, y obsérvense 
en su tramitación y realización las prescripciones que se señalan 
en los artículos 137, 138, 139 y 140 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
y los artículos 147, 148 y 149 de la Orden Ministerial de fecha 8 
de abril de 1992, de su desarrollo.
Notifíquese esta providencia al deudor al depositario y, en su 
caso, a los acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor”.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha 
subasta lo siguiente:
1 .-Que los bienes muebles a enajenar responden al siguiente 
detalle:
Lote único.-Pala cargadora, marca Dresser, modelo 530 C.
Matrícula: LE-74.675-VE, fecha de matriculación: 5-9-1991.
Número de bastidor: 3470549D002307.
Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 7.500.000 
pesetas.
2.-Que los bienes se encuentran en poder del depositario don 
Emilio Mures Quintana y podrán ser examinados por aquéllos a
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quienes interesen en los locales sitos en León, Avenida Virgen del 
Camino, Km. 4 “Gruas Mures”.
3. -Que desde el anuncio hasta la celebración de la subasta se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, consignando 
el correspondiente depósito en sobre aparte.
4. -Que todo lidiador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta fianza de, al menos, el 25 por 100 del tipo de aquélla, for­
malizando depósito en metálico o cheque conformado a nombre 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Constituido el depósito para cualquier licitación, se consi­
derará que el depositante ofrece la postura mínima que corres­
ponda al tipo de subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra 
u otras posturas, bien en sobre cerrado adjunto al que contenga el 
depósito, bien durante las licitaciones.
5. -Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación, si se hace el pago total de la deuda, inclui­
dos recargos, intereses -en su caso- y costas.
6. -Que los rematantes deberán entregar en el acto de adjudi­
cación de los bienes, o al día siguiente hábil, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la adjudicación. De no hacerlo 
así, perderán el importe de su depósito quedando, además, obliga­
dos a resarcir a la Tesorería General de la Seguridad Social de los 
mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se 
deriven.
7. -Que en cualquier momento posterior a aquél en que se 
declare desierta la primera licitación, pero anterior al plazo de 
constitución de depósito para la segunda, podrán adjudicarse 
directamente los bienes por un importe igual o superior al que 
fueron valorados, previa solicitud y pago del importe.
8. -Que si en la primera licitación no existiesen postores o, 
aún concurriendo, el importe del remate de los bienes adjudicados 
no bastase para enjugar el total de las cantidades exigibles al deu­
dor, en el mismo acto se anunciará una segunda licitación, en la 
que se considerarán agregados, constituyendo uno solo, los lotes 
no enajenados en la primera, siendo el tipo para la misma el 75 
por 100 del de la primera y admitiéndose proposiciones que lo 
cubran.
9. -Que la manifestación de un licitador de que hace el 
remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá si no se 
hace en el momento mismo de aprobarse el remate, aunque el 
nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento del pago 
del precio del remate, considerándose inoperante la reserva efec­
tuada en caso contrario.
10. -Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá ejercer el derecho de tanteo en el plazo 
de treinta días, manifestándolo públicamente ante la Mesa, inme­
diatamente después de la adjudicación, que tendrá -en tal 
supuesto- carácter provisional.
11. -Que en el caso de no ser enajenados la totalidad o parte 
de los mencionados bienes en primera o en segunda licitación se 
celebrará Almoneda durante los tres días hábiles siguientes a la de 
la celebración de la subasta.
Advertencias: Al deudor, su cónyuge, depositario, acree­
dores, terceros poseedores, forasteros o desconocidos, en su caso, 
de tenerlos por notificados con plena virtualidad legal mediante el 
presente anuncio.
Contra la providencia de subasta y anuncio de la misma, 
puede interponerse recurso ante el señor Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, en el plazo de 
ocho días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del 
citado Reglamento. El procedimiento de apremio, aunque se inter­
ponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y con las condi­
ciones señalados en el artículo 190 del repetido Reglamento.






En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 6.* y 7.* por las 
que se regirá la provisión en propiedad de la plaza de Operario de 
Servicios Múltiples, Instalaciones Deportivas y Actividades 
Culturales y Deportivas de este Ayuntamiento, se hace público 
por espacio de diez días para reclamaciones y subsanación de 
errores:
1. -Que la lista provisional de admitidos, se elevará a defini­
tiva si no se producen reclamaciones a partir de esta fecha, sin 
exclusión alguna:
Admitidos:
Don Benigno Rodríguez Méndez.
Don Isaac Álvarez López.
Don Pedro Guzmán Masseli.
Don Manuel Montecino García.
Don Víctor González Alonso.
Don Oscar Martínez Antolín.
Excluidos: Ninguno.
2. Que el tribunal calificador estará constituido de la 
siguiente forma:
Presidente titular: Don Antonio Cañedo Aller.
Suplente: Don Alvérico Enríquez Pintor.
Vocales:
Concejal designado por el Alcalde:
Titular: Don Zoilo Sierra Lavandera.
Suplente: Don Inocencio Rodríguez Voces.
Funcionario de carrera designado por el Alcalde:
Titular: Don Arturo Bascones Pérez.
Suplente: Don Miguel-Angel Álvarez Tomé.
Funcionario de carrera designado por la Diputación:
Titular: D.* Cirenia Villacorta Mancebo.
Suplente: Don Luis Gonzalo González Fernández.
Secretario con voz y voto:
Titular: Don Félix Tuñón Barredo.
Suplente: Don Evaristo Crespo Rodríguez.
3. -Que se señala el veintitrés de marzo de 1995 y hora de las 
diez para el comienzo de los ejercicios del concurso-oposición, 
que tendrá lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento, salvo 
que por el Tribunal se señale otro lugar.
Camponaraya, 9 de febrero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
1615 1.260 ptas.
CUBILLOS DEL SIL
El Alcalde hace saber:
Terminadas las operaciones de rectificación del Padrón 
Municipal de Habitantes con referencia al 1 de enero de 1995 
queda expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento 
(Sección de Estadística) por espacio de quince días.
Durante este plazo podrá examinarse el expediente y sus 
resúmenes numéricos con el fin de que los interesados puedan, en 
el mismo plazo, presentar las reclamaciones que consideren opor­
tunas, con arreglo al vigente Reglamento de Población.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cubillos del Sil, 20 de febrero de 1995.-E1 Alcalde (ilegible).
390 ptas.11.880 ptas




La Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 
1995, aprobó el Presupuesto Vecinal para el ejercicio de 1995, 
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Estal-l, de Ingresos
Pesetas
a) Operaciones corrientes 
Cap. Z.-Tasas y otros ingresos 
Cap. 4.-Transferencias condentes 
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales
b) Operaciones de capital










Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 3.040.000
b) Operaciones de capital
Cap. 6.-Inversiones reales 8.703.400
Total gastos 11.743.400
El presupuesto y acuerdo de aprobación quedarán expuestos 
al público en las oficinas de esta Junta Vecinal, por el plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones 
ante esta Junta Vecinal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990 
de 20 de abril.
El citado acuerdo aprobatorio, se considera como definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo 
de exposición pública, de conformidad con la legislación vigente 
anteriormente mencionada.
Oteruelo de la Valdoncina, 13 de febrero de 1995.-El 
Presidente, Gonzalo López González.
1573 1.050 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 421/94, se 
tramitan autos de justicia gratuita a instancia de Restituto 
Fernández Santos, contra otros y Juan José Cerezo Pardo y Teresa 
Fernández Canal, hoy en ignorado paradero y cuyo último domi­
cilio fue en León, La Virgen del Camino, plaza Pablo Diez, 21,
l.°, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se 
acordó la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL DE la 
Provincia para citar a los antes mencionados para la celebración 
del correspondiente juicio verbal civil que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 10 de abril a las 10 horas de 
su mañana, con apercibimientos legales. Se hace constar que la 
parte adora está representada por el Procurador señor González 
Varas, designado en tumo de oficio.
Dado en León a 26 de enero de 1995.-E/ Juan Carlos Suárez 
Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
1097 2.280 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Ireneo García Brugos, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 17/93-8, se 
siguen autos de juicio de cognición, a instancia de don Ricardo 
Delmiro García Can seco como Rpte. Comunidad Propietarios 
Residencial Quevedo, contra don José Manuel Becerro Vidal y 
doña María Concepción Casares Casares, sobre reclamación de 
cantidad, en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes 
embargados a referido deudor que al final se expresan y con las 
prevenciones siguientes:
1 ."-La primera subasta se celebrará el día once de abril a las 
trece horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Miera, 
número 6, de León. Tipo de subasta 4.850.000 pesetas, que es el 
valor pericial de la finca.
2. "-La segunda el día 9 de mayo a las trece horas. Y la ter­
cera el día 6 de junio a las trece horas, ambas en el mismo lugar 
que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta la 
precedente por falta de Imitadores y no se solicitase por el acree­
dor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 3.637.500 
pesetas. La tercera sin sujeción a tipo.
3. "-Los Imitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar, una cantidad no inferior al 20% 
del tipo de la primera, e igual porcentaje del tipo de la segunda, 
en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo de ingreso, 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 2134 0000 14 
0017 93 en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina 3330, plaza Santo 
Domingo, 9, León.
4. "-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7." para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. "-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin éstas limita­
ción para la tercera.
7."-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo Imitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Bienes objeto de subasta:
Urbana.-Finca trescientos tres. Vivienda izquierda, sita a 
mano izquierda según se sube la escalera, en planta tercera, portal 
seis; zona segunda del edificio en León; al sitio Casa de la Vega y 
sus agregados. Superficie útil aproximada de 87,29 metros cua­
drados; linderos: Frente, vuelo a patio interior de luces y rellano 
de escalera; derecha, vivienda tipo D izquierda de su misma 
planta del portal siete y vuelo a dicho patio interior de luces; 
izquierda, vuelo a vía pública de la urbanización y rellano de 
escalera; y fondo, vuelo a vía pública de la urbanización. Tiene 
como anejo inseparable la plaza de garaje número 107 sita en la 
planta sótano segunda.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de León, al 
libro 67, tomo 2.125, folio 34, finca 5.150.
Valorada en 4.850.000 pesetas.
Dado en León a 7 de febrero de 1995.-E/ Ireneo García 
Brugos.
1508 7.680 ptas.
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NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Ponferrada (León) y su par­
tido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 17/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Francisco González Mnez., en nombre y representación de 
BS Electrodomésticos, S.A., contra don Pedro Santón García con 
domicilio en Villafranca del Bierzo, calle Gil y Carrasco, 16, 
sobre reclamación de 224.622 pesetas de principal y la de 150.000 
pesetas presupuestadas para gastos y costas, y en cuyos autos, por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes inmuebles embargados al 
demandado, que más abajo se describen, con su precio según tasa­
ción pericial.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado 
en la siguiente forma:
En primera subasta, el día 3 de abril de 1995, a las 12.30 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no haber existido postores en la 
primera, ni haberse pedido adjudicación en debida forma por el 
demandante, se señala el día 3 de mayo de 1995, a las 12.30 
horas, por el tipo de tasación rebajado en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, si no hubiere postores en la segunda, ni se 
pidiere con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, se 
señala el día 2 de junio de 1995 a las 12.30 horas, sin sujeción a 
tipo.
Referidas subastas se celebrarán bajo las siguientes condicio­
nes:
Primera - En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del correspondiente 
tipo de licitación.
Segunda.- Para tomar parte en la subasta deberán los lidia­
dores consignar previamente en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya (BBV) de esta ciudad, sita en la Avda. de España, 
9 , el veinte por ciento del tipo de licitación de la correspondiente 
subasta; ingreso que necesariamente deberá efectuarse en la 
siguiente cuenta: 2142-000-17-0017-94, presentando, al momento 
de comenzar la subasta, el resguardo de ingreso correspondiente, 
que en modelo oficial les será facilitado por el BBV, sin cuyo 
requisito no serán admitidos al indicado acto. No se admitirán ni 
dinero en metálico, ni cheques o talones, aunque vengan confor­
mados, certificados o garantizados.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
Tercera.- El actor está exento, para concurrir a las respecti­
vas subastas, de efectuar el depósito a que se refiere la antece­
dente condición.
Cuarta.- Las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse pujas por escrito, en plica cerrada, que serán abiertas en el 
acto del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho acto.
Quinta.- El ejecutante podrá licitar en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o simul­
táneamente a la consignación del precio.
Sexta.- A instancia del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
Séptima - Los títulos de propiedad, suplidos por las corres­
pondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor­
marse con ellos los lidiadores que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; asimismo estarán de manifiesto los autos.
Octava.- Las cargas y gravámenes anteriores y las preferen­
tes, si las hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Novena.- Los gastos del remate, pago del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes a la subasta, 
serán de cargo del rematante o rematantes.
Bienes objeto de subasta y precio:
-Lavadora automática marca Fagor mod. Maestra F-42,
68.000 pesetas.
-Arcón congelador Lynx, mod. LG-686 de 393 litros,
65.000 pesetas.
-Frigorífico congelador marca Corcho, mod. FR-210,310 L,
55.000 pesetas.
-Frigorífico Edesa mode. F-2T 636 de 350 litros, 60.000 
pesetas.
-Frigorífico Edesa 200 1. mod. F-6260, 50.000 pesetas. 
-Televisor color Sanyo 26", mod. CTP 8209 Aiwa, 80.000 
pesetas.
-Televisor marca Philips, 14" mod.l46R-1227-6B Criax,
33.000 pesetas.
-Televisor Radiola 28", color mod. Ver U2P, 100.000 pese­
tas.
-Video Thompson, 3 cabezales, mod. V-620, 60.000 pese­
tas.
-Furgoneta Citroen 400, matrícula LE-5604-H, 35.000 pese­
tas.
Dado en Ponferrada a 12 de enero de 1995.—El Secretario, 
Jesús Angel Bello Pacios.
779 11.760 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número tres de los de
Ponferrada y su partido (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 430/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador 
don Francisco González Martínez, en nombre y representación de 
Distribuidora Industrial Ponferrada, S.A., contra Galbresa, S.L., 
sobre reclamación de 472.442 pesetas de principal y la de 200.000 
pesetas presupuestadas para gastos y costas, en cuyo procedi­
miento por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera, y, en su caso, segunda y tercera vez, 
término de veinte días y por los tipos que se indican los bienes 
que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día 4 de abril de 1995, a las 11 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los lidiadores que 
para tomar parte deberán consignar en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado cuyo número se facilitará en la 
Secretaría del mismo, el 20 por 100 del valor efectivo que sirve 
de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la tasación. Sólo 
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero.
De no existir lidiadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 3 de mayo de 1995 a las 
11 horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con la rebaja de un 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del evalúo 
con la expresada rebaja.
Asimismo, y para el supuesto de no existir lidiadores en 
dicha segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo,
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en la misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate el 
día 1 de junio de 1995, a las 11 horas de su mañana, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas establecidas por la Ley. 
Bienes objeto de subasta:
Pesetas
1-1 grupo de soldadura láser 130 a 220/380 v. 34.000
2. -60 metros de manguera de incendios 40.000
3. -45 metros de manguera de incendios 12.000
4. -150 metros de bañera de señalización de 1,20 m. ancho 18.000
5. -1 tronzadora Alba mod. TL 4D 52.000
6. -1 elevador Minor-Mon, mod. C/30 metros 55.000
7. -1 columna telescópica tipo P-II, RF-9 10.000
8. -1 martillo Bosch, GDH-5/40 DCE 70.000
9. -1 expositor marca Palmera 2.000
10. —1 expositor marca Leiger 75.000
1 l.-l expositor marca Bosch 2.000
12. -1 grupo de soldadura Export 22.000
13. -1 cortadora de terrazos marca Rub, mod. TS-60 15.000
14. -1 compresor Nesa, n.° 20959 con motor de 3 CV y 200 lt. 100.000
15. -1 martillo Bosch, VSH 10 84.000
16. -1 esmeril super alema Emos 24.000
17. -2 grupos de soldar, uno de 18 v. y otro de 21 v. 36.000
18. -1 lijadora Bosch PSS 23 8.000
19. -1 cepillo Bosch PH02582 12.000
20. -1 taladro Bosch CSB550RTE 7.000
21. -1 taladro Bosch GSB292RE 15.000
22. -1 amoladora Black Decker mod. P5924 23.000
23. -2 mini amoladora Bosch 1347 18.000
24. -1 mini amoladora Bosch 1380 9.000
25. -1 taladro Bosch 1185 9.000
26-1 soporte Bosch 87 7.000
27. -1 mini amoladora Bosch 1347 9.000
28. -1 compresor Panter AS 210 70.000
29. -1 motos ierra Folux F-160 45.000
30. -2 carretillas de obra marca Urbina 3.600
Suma 886.600




Don Luis Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número tres de Ponferrada.
Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 366/93, seguido por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con­
tra don Jesús Alberto Méndez Díaz y doña María del Carmen Rey 
Pombriego, para hacer efectivo un crédito hipotecario de 
7.800.000 pesetas, intereses y costas, se ha acordado sacar a 
pública subasta la finca que se relacionará, bajo las siguientes 
condiciones:
1.-E1 tipo de salida de subasta ha sido fijado en 17.600.000 
pesetas.
2-Se celebrará la tercera subasta el próximo día 5 de abril de 
1995 a las 11 horas, sin sujeción a tipo. Para tomar parte en esta 
subasta, será necesario consignar el veinte por ciento de la canti­
dad que sirvió de tipo para la segunda subasta celebrada en este 
Juzgado el 20 de octubre de 1994, siendo el tipo de esta subasta el 
de salida menos el veinticinco por ciento del mismo.
3.-Los autos y las certificaciones del Registro a que se 
refiere la Regla 4* del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría entendiéndose que todo licitados acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anterio­
res y los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor continua­
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin desti­
narse a su extinción el precio de remate.
4.-Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta, se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, que se depo­
sitará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite el 
ingreso de la consignación en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Ponferrada, número de cuenta 
2147/0000/18/0366/93.
Finca objeto de subasta:
Finca número dos.-Vivienda piso primero, letra B, sito en 
Bembibre, León, avenida de Villafranca número 44, sita al frente, 
visto desde la escalera, ocupa una superficie útil de 116,31 metros 
cuadrados, compuesta de salón comedor, cuatro dormitorios, 
cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo, vestíbulo, pasillo y terraza. 
Linda: Frente, caja de escalera y vivienda tipo C, de esta planta; 
derecha, vivienda tipo A de esta planta; izquierda, avenida de 
Villafranca y fondo, solar sin edificar que lo separa con propiedad 
de doña María Teresa Riesgo.
Anejo.-Un trastero en el sótano de unos cuatro metros cua­
drados. Una plaza de garaje de unos 12 metros cuadrados, tam­
bién en el sótano y diferenciados ambos con el número dos, y una 
participación indivisa de la veintiunava parte en el local comercial 
de la planta baja.
Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
dos de Ponferrada, al tomo 1.419, libro 99, folio 176, finca 
número 8.731.
En Ponferrada a 18 de enero de 1995.-El Juez, Luis Alberto 
Gómez García.-El Secretario (ilegible).
884 6.480 ptas.
SAHAGUN
Don Luis Angel Ortega de Castro, Juez de Primera Instancia de
Sahagún (León), y su partido judicial.
Hago saber: Que en los autos de juicio de cognición que con 
el número 105/93, se siguen en este Juzgado a instancia de don 
Isaac Herrero García, representada por doña Victoria de la Red 
Rojo, contra don Emigdio Antón Nicolás, sobre reclamación de 
quinientas mil pesetas, he acordado sacar a pública subasta y por 
término de veinte días, por primera vez y en su caso por segunda 
y tercera vez, en los días y horas que se dirán, el siguiente bien 
inmueble.
Casa en Bercianos del Real Camino, c/ Mayor, compuesta de 
dos plantas y con un patio grande, linda a mano izquierda con la 
finca de Salvador Pastrana y a mano derecha con la finca propie­
dad de los herederos de Gregorio Quintana. Tasada en seiscientas 
veintidós mil trescientas pesetas.
Las subastas anunciadas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en c/ Alhóndiga s/n, de Sahagún, 
previniendo a los Imitadores:
La primera subasta se celebrará el día 22 de marzo a las 
12.30 horas, sirviendo de tipo la cantidad de 622.300 pesetas en 
que está tasada la finca.
La segunda subasta se celebrará, en su caso, el día 17 de abril 
a las 12.30 horas, sir viendo de tipo de subasta el 75 por ciento del 
valor de los bienes, según tasación, rigiendo en lo demás las mis­
mas condiciones que en la primera.
Y la tercera subasta y para el caso de no haber postor tam­
poco en la segunda, se celebrará el día 11 de mayo a las 12.30 
horas, sin sujeción a tipo.
Para tomar parte en la subasta, los Imitadores deberán consig­
nar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao-Vizcaya de Sahagún, bajo el 
número 215300, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.
En todas las subastas, desde este anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo-
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sitándolo en la Mesa del Juzgado, junto con el justificante de la 
consignación del 20 por 100 del tipo respectivo, sin cuyo requi­
sito no serán admitidas, sólo el ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero.
Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Se convoca esta subasta sin haberse suplido previamente la 
falta de títulos de propiedad y no figurando la finca inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sahagún.
Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos.
Se devolverán las cantidades previamente consignadas por 
los Imitadores para tomar parte en la subasta con excepción de la 
correspondiente al mejor postor, salvo que a instancia del acree­
dor se reservasen las consignaciones de los postores que así lo 
admiten, que hubiesen cubierto el tipo de subasta con la cantidad 
consignada, la cual le será devuelta una vez cumplida la obliga­
ción por el adjudicatario.
El presente edicto sirva de notificación al ejecutado de los 
señalamientos de las subastas, sus condiciones, tipo y lugar, para 
el caso de que la notificación intentada personal resultare nega­
tiva.
Sahagún, 16 de febrero de 1995.-E/. Luis Angel Ortega de 
Castro.-El Secretario (ilegible).
1944 7.560 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don José Manuel Martínez Illade, Magistrado Juez de lo Social
número dos de León.
Hace saber: Que en las diligencias de apremio que se siguen 
en este Juzgado con el número de autos 347/93, ejec. 128/93, 
seguida a instancias de Manuel Rojo Martínez y otros contra 
Exportgranit, S.A., domiciliado en carretera Madrid-Coruña, Km. 
315,7 de Riego de la Vega, para hacer efectivo el importe de 
16.902.820 pesetas de principal más 3.745.000 pesetas presupues­
tadas para costas, he acordado la venta en pública subasta de los 
bienes que a continuación se relacionan:
Lote número 1.
Una pulidora Levibreton, KG con trece cabezales, completa, 
tasada en 14.100.000 pesetas.
Lote número 2.
Un telar Boxer-Breton 1 Has-G, tasado en 29.400.000 pese­
tas.
Lote número 3.
Una pulidora Levi Bretón KG 200/6, con seis cabezales de 
15 HP, completa con dos cabezas a 4 sectores abrasivos oscilantes 
mod. 1840, 1 cabezal completo para añadir a Kg 200/012 incluida 
la cabeza mod. 1840 a 4 sectores abrasivo, 1 distribuidor automá­
tico de polea, 1 cabezal limpiador en salida, 4 platos portafieltros 
y 1 camino de rodillos conexión, mod. 1RF/18/L/15/1, tasado en 
11.200.000 pesetas.
Lote número 4.
Un telar con movimiento curvo-rectilíneo-curvo 
Masterbreton, mod. 33/30/150, con capacidad de hasta 330* 300* 
200 cm. y 120 sierras a 2 cin. Equipado con 2 carros portabloques 
motorizados, 1 juego de vías, 1 tensor oleodinámico constante­
mente en acción para aserrar a un espesor mínimo de 20 mm., 120 
parejas de tirantes, 240 distanciadores para espesor de corte de 2 
cms., 180 distanciadores para espesor de corte a 3 cms., 1 grupo 
de alimentación mezcla abrasiva, 1 juego de protecciones latera­
les y frontales y 1 fluid controller, tasado en 19.600.000 pesetas.
Lote número 5.
Una línea de corte mod. TAP/6/15 KW para disco 550 mm. 
de diámetro con motores a doble polaridad para corte de mármol
y granito y con sistema de control electrónico de corte por 
micro-procesador, así como aparellaje para el posicionamiento 
del programa en cualquier posición del banco giratorio, con 6 dis­
cos de corte. Completa con 1 banca de carga mod. 
1RBF/12/L/30/1, 1 camino mod. 1RMF/18/L/15/1, una cinta de 
conexión en salida para permitir la rotación del banco y de elabo­
rados con largo inferior a 100 cms. tasada en 18.000.000 de pese­
tas.
Lote número 6.
Un puente grúa para 3 Tm.; un puente grúa para 2 Tm.; un 
puente grúa para 5 Tm. y un puente grúa para 25 Tm. tasados en 
5.900.000 pesetas.
Lote número 7.
Carretilla elevadora marca Fenwick, tipo DBPJ-405 SD/92 
para 4.000 Kg.; cortadora de puente de un disco marca Minali; 
cortadora de disco fijo Tedima; compresor hético modelo 
S3-D-41, con número de fabricación 81882, y un transbordador 
de vagonetas, tasado pericialmente en 3.450.000 pesetas.
Lote número 8.
Una mesa de 1,20 m. de ancho aproximadamente por 2,50 m. 
de largo, de color castaño en madera; una mesa redonda de 
madera de 1,20 m. de diámetro aproximadamente, de color cas­
taño; 4 sillas de curpiel de color negro y un sillón de color negro 
con respaldo; un mueble de madera de color castaño de unos 80 
centímetros de alto con cuatro puertas; un mueble metálico de 
color marrón de 2 m. de largo por 1,30 m. de altura; una mesa de 
color oscuro para el teléfono con dos cajones de 1 m. aproximada­
mente, tasado en 106.500 pesetas.
Suma el total de los bienes peritados las cantidades de 
101.756.500 pesetas.
Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado Social número dos de León, sito en avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera, s/n, y en tercera subasta el día 4 de abril de 1995, 
señalándose como hora las 12 de la mañana, y se celebrará bajo 
las siguientes condiciones:
1 .'-Los Echadores deberán acreditar haber depositado, pre­
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta judicial 
número 2131000064 012893 una cantidad igual, por lo menos, al 
veinte por ciento efectivo del valor de los bienes que sirven de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. '-No se admitirán posturas, bien en pliego cerrado, bien a 
presencia de Tribunal, que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes al mejor postor. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá efec­
tuarse en calidad de ceder a tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.
3. '-En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán con 
rebaja del 25% del tipo de tasación.
4. '-Que si fuera necesaria una tercera subasta, no se admiti­
rán posturas que no excedan del 25% de la cantidad en que se 
hubiesen justipreciado los bienes.
5 .'-De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los ejecu­
tantes o en su defecto los responsables legales solidarios o subsi­
diarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% del avalúo, 
dándoseles a tal fin el plazo común de diez días. De' no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo.
6. '-Los títulos de propiedad de los bienes, si los hubiere, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado Social para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta 
previniéndoles además que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; después del remate no 
se admitirá al rematante ninguna reclamación por insuficiencia, 
defecto o inexistencia de títulos.
7. *-El correspondiente edicto, se publicará en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, Boletín Oficial del Estado, Boletín 
Oficial de la Provincia y Juzgado de Soto de la Vega.
Dado en León a 13 de enero de 1995-El Magistrado Juez 
Social número dos de León.
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